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Человек в своем развитии совершенствует речь, овладевая богатствами 
языка. Каждый возрастной период имеет свои особенности в речевом 
развитии, но наиболее важными ступенями в освоении речи являются 
дошкольный и младший школьный возраст.  
Одна из главных задач современной школы – подготовить человека 
думающего и чувствующего, который не только обладает знаниями, но и 
знает, как использовать эти знания в жизни, а также умеет общаться и 
обладает внутренней культурой. Цель языкового образования состоит не 
только в том, чтобы обучающийся знал как можно больше, важно, чтобы он 
умел действовать в любых ситуациях, решать познавательные и 
коммуникативные задачи. Приоритетные средства для этого – культура речи 
и культура общения. 
Развитие устной и письменной речи школьников – одно из стержневых 
направлений в методике преподавания литературного чтения. Большой вклад 
в разработку проблемы внесли В.В. Голубков, Н.В. Колокольцев, 
М.А. Рыбникова, современные ученые Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др. 
[3, 10, 25, 26, 29, 30, 43]. Предметные результаты по литературному чтению 
предполагают умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач. Достижение планируемых результатов 
возможно при условии насыщения речи обучающихся разнообразными 
средствами языка, необходимыми для реализации коммуникативными 
намерения.  
Богатство речи определяется не только количеством и разнообразием 
используемых человеком языковых средств, но и наличием в его запасе 
особых выразительных средств языка – фразеологических единиц.  
Изучение фразеологизмов является неотъемлемой частью работы по 
развитию культуры речи, определению содержания и методике проведения 
которых уделяется сейчас большое внимание ввиду низкого уровня речевой 
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культуры детей. В современном мире речь обучающихся зачастую 
характеризуется малой выразительностью, неуместным, неточным 
употреблением языковых ресурсов. Поэтому при построении собственных 
высказываний необходимо обучать младших школьников не только 
правильному, но и целесообразному выбору средств языка при построении 
собственных высказываний. 
Фразеология как выражение национальной самобытности носителей 
языка позволяет закрепить материальную, социальную или духовную 
культуру народа – отношение и понятие правды и лжи, жизни и смерти, 
судьбы, труда и лени, совести. Фразеологические образы в наибольшей 
степени реализуются в произведениях художественной литературы и 
фольклора. 
При целенаправленной работе по развитию и обогащению речи 
младших школьников предполагается введение в активный и пассивный 
словарный запас фразеологических оборотов. Изучение фразеологических 
единиц на уроках литературного чтения существенно обогащает знания 
школьников о лексике родного языка, а также создает основу для работы по 
развитию речевой деятельности обучающихся:  
- обогащение их фразеологического запаса; 
- овладение лексико-стилистическими нормами; 
- обеспечение условий для ознакомления детей с языковыми 
особенностями литературных произведений; 
- формирование базы для лингвистического анализа художественного 
текста. 
Литературное чтение как учебный предмет, изучающий искусство 
слова, создает особые условия для овладения обучающимися приемами 
творческого труда, исследовательской поисковой работы, связанной с 
умением самостоятельно решать сложные проблемы, с критическо-
оценочной деятельностью на основе материала изучаемых художественных 
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произведений, подготовкой устных выступлений и письменных работ 
различных типов, и жанров.  
Вопросы работы с фразеологизмами на уроках литературного чтения 
рассматриваются учеными в связи с обогащением словарного запаса, 
повышением точности и выразительности речи, уместности употребления. 
Таким образом, нами было выявлено противоречие между 
необходимостью обогащения речи младших школьников фразеологизмами с 
целью повышения выразительности их речи и недостаточной 
разработанностью методического аспекта работы над фразеологизмами на 
уроках литературного чтения в начальной школе. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
упражнений, направленный на обогащение речи младших школьников 
фразеологизмами на уроках литературного чтения. 
Объект исследования: процесс обогащения речи младших 
школьников на уроках литературного чтения. 
Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 
обогащение речи детей младшего школьного возраста фразеологизмами на 
уроках литературного чтения. 
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
определены следующие задачи: 
1) изучить методическую литературу по проблеме обогащения речи 
младших школьников фразеологизмами в процессе литературного 
образования; 
2) проанализировать программы и учебники по литературному чтению 
в аспекте обогащения речи младших школьников фразеологизмами; 
3) определить критерии и показатели владения детьми младшего 
школьного фразеологизмами, подобрать диагностический инструментарий 
для определения уровня владения младшими школьниками фразеологизмов; 




5) составить комплекс упражнений, направленный на обогащение речи 
младших школьников фразеологизмами на уроках литературного чтения. 
Для решения поставленных задач используются следующие методы 
исследования:  
- теоретические: анализ методической литературы, обобщение, синтез; 
- эмпирические: наблюдение, проведение диагностической работы, 
педагогическое проектирование. 
База исследования: МАОУ Гимназия №116, в исследовании приняли 
участие 24 обучающихся 3 «А» класса. Класс работает по образовательной 
программе «Перспективная начальная школа». 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 








ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ РЕЧИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 
1.1. Особенности психического развития детей младшего 
школьного возраста 
Младший школьный возраст – это период от 7 до 11 лет. На данном 
этапе у детей меняется социальная ситуация развития, появляется новая 
социальная роль, а именно – ученик школы, появляются определенные 
обязанности, которые необходимо соблюдать. 
У ребенка появляется новое положение в обществе – он принимает на 
себя роль ученика, также появляется новая система отношений и новая, 
общественно значимая и ведущая деятельность – учебная, наполняют жизнь 
младшего школьника глубоким содержанием и оказывают существенное 
влияние на формирование его личности, способствуют становлению чувства 
долга и ответственности по отношению к окружающему его коллективу, где 
есть и старшие товарищи, и сверстники младшего школьника, развивают 
навыки, необходимые для того, чтобы сознательно и организованно 
действовать в той или иной ситуации, умения контролировать свои 
ситуативные импульсы и желания, а также способности к самоутверждению, 
развивают волевые свойства личности. 
Приведенные нами выше изменения впоследствии приводят к 
преобразованию психических процессов. 
При описании психический процессов в основном мы опирались на 
труды Р.С. Немова. Он выделяет 7 психических процессов: ощущения, 
восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь. Рассмотрим 
особенности развития психических процессов в младшем школьном 
возрасте. 
В книге Р.С. Немова понятие «ощущения» определяется следующим 
образом: «Ощущения – это простейший психический познавательный 
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процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений окружающего 
мира, а также внутренних состояний организма, возникающий при их 
непосредственном воздействии на органы чувств. Они представляют собой 
осознаваемый, субъективно представленный в голове человека или 
неосознаваемый, но действующий на его поведение продукт переработки 
центральной нервной системой значимых раздражителей, возникающих во 
внутренней или внешней среде» [34]. 
Другими словами, можно сказать, что ощущения – это когнитивный 
процесс, который отражает свойства внутренних состояний организма и 
воздействующих в настоящее время на мозг объектов и явлений 
окружающего мира.  
Ч. Шеррингтон выделял следующие виды ощущений: 
- экстероцептивные ощущения (возникают при воздействии внешних 
раздражителей на рецепторы, расположенные на поверхности тела); 
- проприоцептивные ощущения (отражают движение и относительное 
положение частей тела при помощи рецепторов, расположенных в мышцах, 
сухожилиях, суставных сумках); 
- интероцептивные ощущения (возникают при отражении обменных 
процессов в организме с помощью специализированных рецепторов) [39].   
На момент обучения детей в школе анализаторы вполне 
сформировались, однако их развитие продолжается и в школьном возрасте. 
Следует отметить, что анализаторы развиваются неравномерно. В младшем 
школьном возрасте в несколько замедленном темпе увеличивается острота 
зрения. В то же время у младших школьников быстро развивается 
способность различать зрительные и слуховые раздражители. В младшем 
школьном возрасте заметно совершенствуется и умение быстро 
перестраивать зрительный аппарат для визуализации близких объектов 
(тетрадь, книга, раздаточный, наглядный материал) и более отдаленных 
предметов (классная доска, карта на стене, приборы на столе учителя, 
памятки на стене). 
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Одной из важных задач учителей начальных классов школы на данном 
этапе является внимательное отношение к особенностям ощущений 
обучающихся и забота о повышении их чувствительности. Учитель должен 
знать, кто из его учеников плохо видит (близорук или дальнозорок), 
недостаточно хорошо слышит. Детей с дефектами органов чувств 
необходимо показать врачу, а в классе их надо сажать так, чтобы они могли 
лучше видеть и слышать. 
С раннего возраста необходимо прививать детям, какое огромное 
значение имеют ощущения для труда и познания мира, каким важным 
источником человеческого счастья они являются. Вместе с тем учитель 
должен заботиться и о развитии ощущений у детей. Этому в значительной 
степени оказывают содействие занятия рисованием, музыкой, пением, 
экскурсии на природу, в музеи, на выставки картин [12]. 
Следующий психический процесс трактуется таким образом: 
«Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в совокупности 
их свойств и частей при их непосредственном воздействии на органы чувств. 
В отличие от ощущений, которые не воспринимаются как свойства 
конкретных предметов, явлений или процессов, восприятие всегда выступает 
как субъективно соотносимое с оформленной в виде предметов 
существующей действительностью». Восприятие выступает как 
осмысленный (включающий принятие решения) и означенный (связанный с 
речью) синтез разнообразных ощущений, получаемых от целостных 
предметов или сложных, воспринимаемых как целое явлений. Этот синтез 
выступает в виде образа данного предмета или явления, который 
складывается в ходе активного их отражения [34]. 
В связи с особенностями развития психических процессов младшие 
школьники замечают отдельные признаки предмета, не связывая их друг с 
другом и не замечая наиболее существенных его качеств. Все яркое, 
большое, подвижное, необычное вызывает заинтересованность детей, тем 
самым привлекая их внимание. Поэтому то, что отличается наглядностью, 
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воспринимается детьми лучше, чем отвлеченный, абстрактный материал. Но 
с каждым годом восприятие у младших школьников становится более 
зрелым, завершенным, второстепенное в воспринимаемом предмете 
отступает на задний план, а выделяется существенное, главное. У 
школьников этого возраста восприятие часто бывает неточным. Сходные 
предметы они часто принимают за идентичные. Особенно заметна 
неточность восприятия у учеников 1-го класса при чтении, когда они вместо 
читаемого слова называют другое, схожее с ним. Слабо развито у младших 
школьников и восприятие пространства. Они знают название основных мер 
длины, но не имеют правильного конкретного представления расстояния, 
равного, например, километру. Также слабо сформировано у младших 
школьников восприятие времени. Некоторые дети считают, что урок и час 
равны по времени. Детям особенно трудно воспринимать большие 
промежутки времени и такие отвлеченные понятия, как «эпоха», «эра». 
Слабые стороны восприятия детей можно объяснить тем, что у них 
отсутствуют знания и опыт, но по мере их появления ребенок начинает 
воспринимать мир все более и более точно и правильно. И в этом отношении 
большую роль играет обучение в школе [12]. 
Под понятием «внимание» Р.С. Немов понимает следующее: 
«Внимание – направленность психической деятельности, сосредоточенность 
на важных в данный момент предметах и явлениях». Внимание включено во 
все остальные психические процессы и выступает как их необходимый 
элемент, поскольку оно обеспечивает правильное направление в 
окружающей среде. В процессе обучения внимание может 
трансформироваться во внимательность, а способность быть внимательным 
важна не только в успешном обучении наукам, но и в развитии личности 
человека [13]. 
Человеческое внимание имеет 5 основных свойств: 
- устойчивость (способность удерживать внимание на каком-либо 
объекте в течение длительного времени); 
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- сосредоточенность (мысленная концентрация на каком-то одном 
объекте); 
- переключаемость (легкое переключение внимания с одного объекта 
на другой); 
- распределение (способность рассредоточить внимание на особо 
важных объектах одновременно); 
- объем (способность удерживать определенное количество 
информации в зоне повышенного внимания) [34]. 
Особенности внимания детей младшего школьного возраста зависят от 
развития их нервной системы. Смена процессов возбуждения и торможения в 
коре больших полушарий у младших школьников протекает сравнительно 
быстро. Это объясняет тот факт, что дети очень чувствительны к внешним 
впечатлениям, они легко обращают внимание на каждый стимул. В 
результате возникший в коре мозга новый очаг возбуждения заставляет 
ребенка отвлечься от того, на чем он был сфокусирован. Получается 
некоторая неустойчивость внимания, непроизвольное переключение его с 
одного предмета на другой. Этому способствует и высокоразвитый 
ориентировочный рефлекс, так как в этом возрасте наблюдается 
продолжение сильной реакции на все новое, яркое, необычное. Ребенок еще 
не может в достаточной степени управлять своим вниманием. Одна из общих 
особенностей внимания младшего школьника — это способность легче 
сосредоточиваться на предметах внешнего мира, чем на собственных мыслях 
и представлениях [12].  
Важно отметить, что непроизвольное внимание во время обучения 
ребенка в школе развивается, но также протекает и развитие произвольного 
внимания у обучающихся. Произвольное внимание в младшем школьном 
возрасте вырабатывается вместе с развитием мотивов учения. Потенциал 
волевого регулирования внимания в младшем школьном возрасте ограничен, 
ребенок младшего школьного возраста обычно может работать 
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сосредоточенно только, если есть близкая мотивация (возможные 
перспективы получить отличную отметку, услышать похвалу от учителя). 
Память является одним из основных психических процессов, 
направленных на фиксацию психических явлений в физиологическом коде, 
сохранение их в этой форме и воспроизведение в виде субъективных 
представлений. Другими словами, память – это запоминание, сохранение и 
воспроизведение человеком его опыта. «Без памяти, – писал С.Л. 
Рубинштейн, – мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы 
мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно 
исчезало бы в прошлом» [42].  
Классификация основных видов памяти (по А.Г. Маклакову): 
- двигательная память – это запоминание, сохранение и 
воспроизведение различных движений и их систем. Значимость этого вида 
памяти заключается в том, что она служит основой для формирования 
различных практических и профессиональных навыков; 
- эмоциональная память – память на чувства. Эмоции всегда указывают 
на то, как удовлетворяются наши потребности и интересы, как 
осуществляются наши отношения с внешним миром; 
- образная память – память на представления, картины природы и 
жизни, а также на звуки, запахи, вкусы. Она бывает зрительной, слуховой, 
осязательной, обонятельной, вкусовой; 
- словесно-логическая память – запоминание и воспроизведение 
мыслей. Характерной особенностью данного вида памяти является то, что 
мысли не существуют без языка; 
- произвольная память – имеет цель запоминания, требуются усилия 
воли; 
- непроизвольная память – запоминание и воспроизведение происходят 
автоматически, без волевых усилий; 
- кратковременная память – информация либо будет забыта, либо 
перейдет в долговременную память; 
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- долговременная память – длительное сохранение опыта [32]. 
Память детей во многом отличается от памяти взрослых. Мозг ребенка 
с первых лет жизни обладает большой способностью непроизвольного 
запечатления множества предметов и явлений окружающего мира. 
Обучающиеся 7-8 лет, как правило, имеют склонность запоминать все 
дословно, даже то, что может быть изложено своими словами. Это связано с 
тем, что детям этого возраста легче запомнить текст без изменения и точно 
передать фразами учебника, чем свободно излагать материал, так как у них 
еще недостаточен запас слов и нет умения оперировать ими. Задача учителя – 
выяснять каждый раз, насколько понимает ученик то, что говорит, и 
добиваться того, чтобы ребенок научился изъяснять материал своими 
словами. 
В младшем школьном возрасте у детей более развита образная память 
(зрительная, слуховая) и менее – словесно-логическая. Все, что связано с 
наглядностью, яркостью впечатлений, что вызывает сильные чувства, 
запоминается легко и надолго. В процессе обучения у детей быстро 
развивается и смысловая (словесно-логическая) память. Ребенок начинает 
усваивать не только конкретные, но и некоторые абстрактные понятия. У 
него расширяется объем памяти, увеличиваются быстрота усвоения и 
точность воспроизведения [12]. 
Для развития памяти ребёнка полезны не только и не столько 
специальные упражнения для запоминания, сколько формирование интереса 
к знаниям, к отдельным предметам обучения, развитие позитивного 
отношения к ним. 
Под воображением понимается особая форма человеческой психики, 
стоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем 
занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и 
памятью. Воображение является способностью человека самопроизвольно 
или намеренно строить в своем сознании образы, представления и 
манипулировать ими. Воображение лежит в основе наглядно-образного 
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мышления, позволяя человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи 
без какого-то непосредственного вмешательства практических действий. 
Рассмотрев различные классификации, мы выбрали следующие виды 
воображения: 
- активное воображение (используя его, человек по собственному 
желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы); 
- продуктивное воображение (реальность сознательно конструируется 
человеком, но при этом она все же творчески преобразуется); 
- репродуктивное воображение (воспроизведение реальности в ее 
неизменном виде, присутствует элемент фантазии) [34]. 
Школьный период характеризуется бурным развитием воображения, 
обусловленным интенсивным процессом приобретения различных знаний и 
использования приобретенных запасов знаний на практике. Индивидуальные 
же особенности воображения проявляются в творчестве, и в этой области 
воображение ставится наравне с мышлением. 
Одной из характерных черт воображения младших школьников 
является наглядность и конкретность создаваемых образов. Ребенок 
представляет в уме то, что он видел в реальной жизни или на изображении. 
Воображение у младшего школьника имеет в значительной степени 
подражательный характер. Ребенок в своих вымыслах и играх старается 
воссоздать то, что он видел или слышал, повторить то, что наблюдал, 
например, воспроизводит действия, которые он увидел в различных 
мультфильмах, в школе при общении с одноклассниками или сверстниками 
своего возраста, и даже при наблюдении за более старшими классами. В 
результате этого воображение у него имеет по большей части воссоздающий 
(репродуктивный) характер. В процессе обучения это воссоздающее 
воображение имеет очень большое значение, так как без него невозможно 
воспринимать и понимать учебный материал. Учение способствует развитию 
этого вида воображения, обогащает его. Кроме того, у младшего школьника 
воображение все теснее связывается с его жизненным опытом, причем не 
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остается пассивным процессом (бесплодным фантазированием), а постепенно 
становится стимулом к деятельности [12]. 
Мышление представляет собой особого рода теоретическую и 
практическую деятельность, предполагающую систему включенных в нее 
действий и операций ориентировочно-исследовательского, 
преобразовательного и познавательного характера. Обобщая определения 
различных авторов, можно сделать вывод о том, что мышление – это 
процесс, связанный с поиском чего-то нового, неизвестного, тем самым 
составляя высшую степень развития познания. Авторы выделяют следующие 
основные виды мышления: 
- теоретическое понятийное мышление – это такое мышление, 
пользуясь которым человек в процессе решения задачи обращается к 
понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с 
опытом, приобретенным при помощи органов чувств; 
- теоретическое образное мышление – это такое мышление, пользуясь 
которым человек в процессе решения задачи обращается к образам. Они либо 
непосредственно извлекаются из памяти, либо творчески воссоздаются 
воображением; 
- наглядно-образное мышление – это такое мышление, в котором 
мыслительный процесс непосредственно связан с восприятием мыслящего 
человека и окружающей его действительностью и без него совершаться не 
может; 
- наглядно-действенное мышление – это такое мышление, в котором 
процесс мышления представляет собой практическую преобразовательную 
деятельность, осуществляемую человеком с реальными объектами. 
Основным условием решения задачи в данном случае являются 
правильные действия с соответствующими предметами [34]. 
Развитие мышления в младшем школьном возрасте занимает важное 
место среди других психических функций. Мышление детей младшего 
школьного возраста характеризуется высокими темпами развития, 
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происходят структурные и качественные изменения в интеллектуальных 
процессах. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-
логическому мышлению. 
С началом школьного обучения у детей появляются такие 
новообразования как интеллектуальная рефлексия, произвольность, 
внутренний план действий, начинает быстрее развиваться понятийное 
мышление, в процессе которого ребенок оперирует понятиями. 
Первоначально оно тесно связано с конкретными предметами и явлениями, 
то есть преобладает конкретно-понятийное мышление, но постепенно у 
младших школьников формируется умение абстрагироваться от конкретного, 
давать обобщения и более или менее отвлеченные выводы (абстрактно-
понятийное мышление). В процессах мышления ребенка 6-7 лет преобладает 
направленность на решение конкретных задач, связанных с деятельностью 
(игрой, рисованием, изготовлением разнообразных изделий). У детей этого 
возраста обобщение чаще всего охватывает внешние признаки, связанные с 
практическим использованием предметов. Мыслительные процессы у 
младших школьников обычно бывают тесно связаны с действиями. Также у 
них еще большое место занимают непосредственные впечатления, которые 
иногда могут утруднять необходимое отвлечение от конкретного, чтобы 
понять абстрактное. Младшие школьники употребляют в речи родовые и 
видовые понятия, хотя определение этих терминов им еще не знакомо. 
С каждым годом у детей развивается способность обобщать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений. Суждения и умозаключения у 
младших школьников становятся все более логичными. В их речи 
появляются условные и предположительные рассуждения, мало 
свойственные детям дошкольного возраста [12]. 
Сообщая детям новые знания, расширяя кругозор школьников, 
совершенствуя речь, учитель тем самым развивает у них и мышление.  
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Рассмотрим более подробно такие понятия, как «речь», «речевое 
развитие» и акцентируем внимание на особенностях речевого развития детей 
младшего школьного возраста. 
 
1.2. Особенности речевого развития младших школьников 
Основываясь на вышеупомянутых особенностях психического 
развития детей, мы можем сделать вывод о том, что у ребенка в младшем 
школьном возрасте увеличивается словарный запас, улучшается его 
грамматический строй речи, а также усваивается морфологическая система 
языка. Следует отметить, что развивающаяся речь ребенка перестраивает и 
другие познавательные процессы, например, восприятие, воображение, 
память. Важнейшим условием развития речи является прямая зависимость от 
условий жизни и воспитания конкретного ребенка. 
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова предлагается такой 
вариант определения понятия «речь»: «Речь – способность говорить, 
говорение». Другими словами, можно сказать, что речь – основное средство 
человеческого общения. По своему жизненному значению речь имеет 
полифункциональный характер. Она является не только средством общения, 
но и средством мышления, носителем сознания, памяти, информации, 
способом контролировать поведение других людей и регулировать свое 
собственное поведение [36].  
Речь человека крайне разнообразна и имеет различные формы, однако 
любая форма речи относится к одному из двух основных видов речи: 
- устная; 
- письменная. 
Эти виды речи имеют между собой определенное сходство, а именно – 
в современных языках являются звуковыми, то есть знаки письменной речи 
передают звуковой состав слов [31]. 
Важно отличать язык от речи. Их основное различие заключается в 
следующем. Язык является системой условных символов, с помощью 
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которых передаются комбинации звуков, имеющие определенные для людей 
значение и смысл. Речь же является совокупностью произносимых или 
воспринимаемых звуков, которые имеют тот же смысл и то же значение, что 
и соответствующая им система письменных знаков. Можно сказать, что язык 
един для всех людей, пользующихся им, а речь является индивидуально 
своеобразной и зависит от определенных условий. 
Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может 
существовать и развиваться относительно независимо от человека. Связью 
между языком и речью выступает значение слова. Оно выражается как в 
единицах языка, так и в единицах речи. Существенная роль слова состоит в 
том, что в своем значении оно обобщенно отражает действительность, 
существующую вне и независимо от индивидуального человеческого 
сознания. 
Усвоение речи ребенком начинается с выделения речевых сигналов из 
всей совокупности звуковых стимулов. Затем в его восприятии эти сигналы 
объединяются в морфемы, слова, предложения, фразы. На этой основе 
формируется связная, осмысленная внешняя речь, обслуживающая общение 
и мышление. Процесс перевода мысли в слово идет в обратном 
направлении [13]. 
Психолог О.О. Гонина выделяет три основных типа внутренней речи, 
которые постепенно развиваются у младших школьников: 
- внутреннее проговаривание (по-другому «речь про себя», которое 
характеризуется, как сходное по структуре с внешней речью, но без фонации 
(произнесения звуков). Оно присуще для решения сложных мыслительных 
задач; 
- собственно внутренняя речь, которая является средством мышления, 
использующая специфические единицы такие, как коды образов, предметов и 
схем. Помимо всего прочего она имеет специфическую структуру, 
несходную со структурой внешней речи; 
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- внутреннее программирование – формирование и закрепление в 
специфических единицах замысла (типа, программы) речевого высказывания, 
целого текста и его содержательных элементов [11]. 
 Перевод внешней речи во внутреннюю (интериоризация) 
сопровождается сокращением структуры внешней речи, а переход от 
внутренней речи к внешней (экстериоризация) предполагает развертывание 
структуры внутренней речи и построение ее в соответствии с логическими и 
грамматическими правилами. 
Также О.О. Гонина выделяет основные направления, способствующие 
развитию речи младших школьников. 
1. Овладение нормами литературного языка, а именно: 
- расширяется словарный запас; 
- обогащается активный запас грамматических конструкций; 
- развивается гибкость в управлении языковыми единицами; 
- развивается чувство языка. 
2. Овладение функциональными стилями языка и формирование 
качества «хорошей речи»: 
- формируются знание и умение различать стилевые черты разговорной 
речи и книжных стилей, знание стилевых разновидностей языка и речи;  
- развивается языковое чутье; 
- умение отличать стилистические особенности разговорной речи и 
книжных стилей; 
- формируется умение ориентироваться в ситуации общения: 
анализировать мотивы речевой деятельности, условия и задачи общения. 
3. Развитие навыков связной речи. Формируются умения: 
- определять (осмысливать) объем и границы темы сочинения; 
- подчинять свое изложение и сочинение основной мысли; 
- собирать материал для сочинения; 
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- классифицировать собранный к высказыванию материал, то есть 
отбирать необходимое и устанавливать последовательность его 
расположения в сочинении; 
- строить сочинения разных видов (повествования, описания, 
рассуждения); 
- выражать свои мысли точно, правильно с точки зрения литературных 
норм и по возможности ярко [11]. 
Проанализировав сведения о речевом развитии, мы получили 
следующее определение: «Речевое развитие – это возрастной процесс 
качественных изменений в овладении ребенком речью и как результат этого 
процесса – уровень овладения речью на данный момент». 
Анализируя Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального образования (ФГОС НО) мы выделили следующие речевые 
направления: 
- работа с учебными, художественными, научно-популярными 
текстами, доступными для восприятия младшими школьниками; 
- правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением необходимой 
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла 
высказывания) и про себя; 
- определение темы и главной мысли текста при его устном и 
письменном предъявлении; 
- построение монологического высказывания (по предложенной теме, 
по заданному вопросу); 
- участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа); 
- использование простейших логических выражений типа: 
«…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…»; 
- элементарное обоснование высказанного суждения [46]. 
В процессе обучения чтению, ребенок, обучающийся в первом классе, 
испытывает значительную трудность в слиянии звуков в слоги. При 
поступлении в учебное заведение смысловая (семантическая) сторона речи у 
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ребенка бывает еще недостаточно сформирована. Следовательно, смысл слов 
зачастую понимается неточно: иногда происходит сужение этого значения, 
иногда его неуместное расширение. При речевом общении со взрослыми и 
особенно учении в школе не только количественно увеличивают у детей их 
словарный запас, но и качественно обогащают его, уточняют значение слов. 
Неспособность понимать самые важные мысли в речи, находить нужные 
слова и составлять предложение часто приводит к тому, что ученик не всегда 
может изложить содержание прочитанного текста своими словами, он отдает 
предпочтение пересказывать его буквально, без своих правок и изменений. 
Несмотря на это, словарный запас ребенка младшего школьного возраста 
является скорее пассивным, чем активным, хотя он уже достаточно 
обширный. Исходя из этого, мы можем прийти к выводу, что ученик, зная и 
понимая значения многих слов, не всегда может подбирать и употреблять их 
в нужный момент времени. 
Восприятие младшим школьником речи учителя тоже имеет свои 
особенности. Ребенок не всегда может понять, что речь учителя обращена и к 
нему тоже. Имея это в виду, учитель должен лично обращаться к 
обучающемуся. 
У младших школьников также есть еще одна особенность восприятия 
речи, которую мы считаем важным отметить. Во время объяснения 
педагогом материала для самостоятельной работы некоторые дети, не 
дослушав задание, готовы выполнять его, а это в будущем может 
способствовать допущению ошибок из-за невнимательности. 
Кроме того, важно сказать, что дети не сразу овладевают восприятием 
текста при чтении про себя, поскольку при таком чтении отсутствуют 
интонационные и пояснительные жесты, способствующие более точному 
пониманию текста. Следовательно, ребенок может допустить ошибку при 
чтении, например, прочитав текст не с той интонацией. Поэтому учителю 
уже на этапе начальной школы надо прививать детям любовь к верному, 
точному употреблению слов и фраз, а также дать понимание, что различные 
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искажения речи могут сбить собеседника с толку. Педагог может и должен 
формировать у обучающихся потребность и постоянное стремление усвоить 
язык как средство общения, совершенствовать свою речь, сознательно 
развивать её, обогащать, делать более выразительной. В начальном обучении 
закладываются основы знаний, умений и навыков. С самых первых дней 
пребывания в школе младших школьников должны учить понимать образное 
содержание произведения, приобщать к искусству слова. В этом младшему 
школьнику может помочь наука – фразеология.  
 
1.3. Фразеология как наука. Особенности использования 
фразеологизмов в речи младших школьников 
Методист М.И. Фомина определяет понятие «фразеология» следующим 
образом: «Фразеологией называется «раздел языкознания, в котором 
изучаются лексически неделимые сочетания слов, т. е. особые 
фразеологические единицы. Фразеологией называют также совокупность 
свойственных языку несвободных сочетаний. В этом значении чаще 
используется синонимичное словосочетание – фразеологический 
состав» [47]. 
Другими словами, фразеология – это наука, занимающаяся 
исследованием смысловых и структурных свойств фразеологических единиц, 
изучающая причины их возникновения в системе языка и особенности 
употребления их в речи. Подобно тому, как лексикология изучает словарный 
состав языка, фразеология занимается изучением его фразеологического 
состава. Если единицей языка в его лексической системе является слово, то 
во фразеологической системе такой языковой единицей является 
фразеологизм, или фразеологическая единица. 
Фразеологические единицы – это устойчивые, постоянные по своему 
компонентному составу, воспроизводимые единицы языка, обладающие 
единым целостным значением [37]. 
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За основу в нашей работе мы взяли труды доктора филологических 
наук В.В. Виноградова. 
Создание основы для изучения устойчивых сочетаний слов в 
современном русском литературном языке принадлежит академику 
В.В. Виноградову. Именно им впервые была дана классификация 
фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их смыслового 
слияния и намечены пути дальнейшего изучения данной темы. С именем В.В. 
Виноградова связано возникновение фразеологии как лингвистической 
дисциплины в русской науке [5]. 
Важным признаком фразеологизмов считается их метафоричность и 
образность. Фразеологизм зарождается в языке не для того, чтобы называть 
предметы, признаки, действия, а для создания их образно-эмоциональной 
характеристики. Если говорить о том, как образуются фразеологизмы, то 
можно отметить следующее: они возникают в результате метафорического 
переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний. Например, 
фразеологическая единица «открыть Америку» в значении «сообщать как о 
чем-то новом, о том, что всем давно известно», появилась в языке на основе 
метафорического переноса свободного словосочетания открыть Америку, 
связанного с реальным историческим событием – открытием Христофором 
Колумбом нового континента – Америки – 28 октября 1492 года.  
Значимость образности фразеологизмов очень важная, поскольку 
именно она лежит в основе всех остальных их выразительных качеств, а 
именно эмоциональности, оценочности, экспрессивности: 
- эмоциональностью фразеологии является не только способность 
фразеологизма называть предмет или явление, но и выразить определённое, 
конкретное чувство говорящего или пишущего (например, восходящая звезда 
– талантливый молодой человек, который быстро начинает добиваться 
славы, успеха); 
- под оценочностью фразеологических единиц понимается качество, 
производное от их эмоционального значения. С этой точки зрения 
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оценочности, фразеологизмы можно распределить на две группы: 
фразеологизмы с положительной оценкой и фразеологизмы с отрицательной 
оценкой. К первой группе относятся фразеологизмы, обозначающие 
эмоциональную одобрительность (например, золотые руки); почтительное 
уважение (например, ставить в пример); восхищение (например, души не 
чаять). Ко второй группе относятся фразеологизмы с эмоциональностью 
ироничности (например, Фома неверующий); пренебрежительности 
(например, стреляный воробей). 
- экспрессивность является интенсивным проявлением действия или 
признака (например, широкая натура) [55]. 
В.В. Виноградов выделяет три разновидности фразеологизмов, заложив 
в основу их различения степень семантической неделимости компонентов. 
На этом основании им были выявлены три типа фразеологизмов: 
фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические 
сочетания. Нами были проанализированы различные определения данных 
понятий, и мы решили в своей работе использовать трактовки определений, 
предложенных С.В. Плотниковой в курсе изучения русского языка во время 
обучения. 
Фразеологические сращения – это такие семантически неделимые и 
грамматически неразложимые устойчивые сочетания, общее значение 
которых совершенно не соответствует сумме значений слов, их 
составляющих. Главной особенностью является содержание устаревших 
единиц (например, дело в шляпе). 
Фразеологические единства – это такие семантически неделимые 
устойчивые сочетания, общее значение которых является результатом 
образного переосмысления всего словосочетания и может быть частично 
мотивировано семантикой составляющих компонентов, т.е. общее значение 
фразеологических единств в какой-то мере вытекает из совокупности 
значений составляющих их слов (например, белая ворона). 
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Фразеологические сочетания – это такие семантически неделимые 
устойчивые сочетания, общее значение которых мотивированно семантикой 
составляющих компонентов, т.е. фразеологические сочетания по смыслу 
членимы, их общие значения состоят из суммы значений слов, входящих в их 
состав (например, щекотливый вопрос). 
Представленная классификация в теоретическом плане может 
выглядеть довольно сложно, но для того, чтобы обучающиеся смогли понять, 
что перед ними – фразеологизм или слово, словосочетание – одним из 
важных вопросов в области фразеологии является информация о том, как 
отличить фразеологизм от словосочетания или слова (см. табл. 1). 
Таблица 1 
Как отличить фразеологизм от словосочетания 
Слово Фразеологизм Словосочетание 
Характеризуется 
цельнооформленностью 
Состоит из двух или более знаменательных слов 
Воспроизводится в готовом виде (целиком 




Имеет целостное значение: Значение складывается 
из значений отдельных 
слов 
Лексическое Фразеологическое (не 
выводимое из значения 
слов, водящих в него) 
Соотносится с определенной частью речи Состоит из слов разных 
частей речи 






В начальной школе изучению фразеологизмов уделяется не так много 
внимания, особенно на уроках литературного чтения это не является 
основной задачей предмета. Фразеологизмы выражают сущность довольно 
сложных явлений, а также они делают речь человека более живой, яркой, 
экспрессивной. Изучение фразеологии является внешним этапом овладения 
языком и поэтому даётся довольно нелегко. Это связано с тем, что во 
фразеологизмах слова приобретают особые и иногда замысловатые значения, 
которые к тому же требуют их полного запоминания: помимо запоминания 
словесного состава фразеологических единиц, необходимо запомнить и их 
значение. Также нужно знать ситуацию, в которой можно употребить тот или 
иной фразеологизм, понимать образную основу, заложенную в нём. Для того, 
чтобы понять тот или иной фразеологизм, обязательно нужно прибегнуть к 
воображению.  
Вводить фразеологизмы можно на различных предметах: от русского 
языка до литературного чтения. Например, на уроках литературного чтения, 
изучая тему о литературных сказках, можно каждый раз выписывать 
фразеологизмы, встретившиеся в тексте и давать им пояснение. Такое 
«смешение» предметов является полезным как для младших школьников, так 
и для самого учителя ввиду того, что обучающимся будет интересно слушать 
и узнавать интересные крылатые выражения, так как они необычны для их 
восприятия, а учителю будет легче работать, поскольку дети настроены 
позитивно. 
На необходимость обогащения речи школьников фразеологизмами 
указывали А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Ушакова и др. 
Фразеологизмы помогают грамотно выстраивать свои ответы, 
пополняют его словарный запас, дают возможность абстрагироваться, что 
является важным компонентом мыслительной деятельности обучающихся. 
Работа с фразеологизмами дает огромный потенциал для умственного, 
речевого, эмоционального развития ребёнка. Учитель во время работы над 
фразеологизмами, например, давая четкое толкование фразеологизма, а затем 
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путем лингвистических или логических рассуждений поясняя его смысл, 
включает младших школьников в активную умственную деятельность, дает 
возможность задумываться над значением предлагаемых слов или 
выражений, задаваться вопросом, почему и зачем мы употребляем в своей 
речи фразеологизмы. С помощью данных операций у учеников повышается 
уровень мыслительной способности.  
 
1.4. Методы и приемы обогащения речи младших школьников 
фразеологизмами 
В современной методике речевого развития детей (6-11 летнего 
возраста) в качестве ведущей цели рассматривается развитие «хорошей 
речи». 
Н.В. Гавриш считает, что «хорошая речь» человека должна отличаться: 
богатством словаря, точностью, выразительностью и применением 
разнообразных языковых средств [7]. 
В совокупности к концу 4-го класса младшие школьники должны 
познакомиться с 600 устойчивыми словосочетаниями. Запоминание и 
усвоение такого значительного фразеологического запаса должно 
регулироваться воздействием со стороны учителя. Упорядочение словарной 
работы, выделение основных её направлений и управление процессами 
обогащения словаря школьников является одной из важнейших задач 
развития речи в начальной школе. 
В обогащении речи детей средствами художественной 
выразительности значительную роль играет приобщение их к употреблению 
в речи фразеологизмов. 
1. Для того, чтобы обогащать фразеологический запас обучающихся 
нужно предлагать им новые, ранее неизученные фразеологизмы, а также 
слова с фразеологически связанным значением. К основным приёмам 
толкования фразеологизмов относятся: 
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- объяснение значения через контекст; чтение отрывка из басни, сказки, 
стихотворения «подчеркивает» значение фразеологизма; в то же время 
именно в художественном тексте фразеологизмы приобретают 
аллегорический смысл, создают живые и яркие образы; 
- выяснение значения фразеологизма по фразеологическому и 
толковому словарям, по справочным материалам (сноскам и словарю в книге 
для чтения); 
- приём наглядности: показ изображения, предмета, рисунка и т.п., 
объясняющих значение фразеологизма; 
- подбор известного детям синонима; 
- приём логического определения: значение фразеологизма 
раскрывается с помощью описательного оборота, содержащего родовое 
понятие (анютины глазки – цветок; грудная жаба – болезнь).  
2. Словарно-стилистическая работа над фразеологизмами нужна для 
того, чтобы уточнить формы и значения фразеологических единиц. Работа 
включает в себя разнообразные задания и упражнения, направленные на: 
- определение первоисточников фразеологизма; 
- включение фразеологизмов в контекст, подбор слов-синонимов, 
служащих в тексте заменой фразеологизма, подбор антонимов; 
- уточнение стилистической принадлежности фразеологизма, её 
различных оттенков значений; 
- определение истоков выразительности и образности фразеологизмов 
(поиск образных средств во внутренней форме фразеологизма – метафоры, 
сравнения, гиперболы, литоты и других тропов); 
- предупреждение и исправление речевых ошибок, связанных с 
искажением формы или содержания фразеологизмов («скрепя сердцем» – 
вместо скрепя сердце, но скрепя зубами). 
3. Активизация фразеологического запаса обучающихся предполагает 
перенесение максимального количества фразеологизмов из пассивного 
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словаря в активный и правильное употребление фразеологизмов в речи в 
соответствии целями и условиями коммуникации. 
На уроках литературного чтения работа с фразеологическими 
единицами ведётся в недостаточном объёме и сводится к тому, что младшие 
школьники, пользуясь фразеологическим словарём, лишь выясняют значение 
того или иного фразеологического оборота, содержащегося в литературном 
тексте. Следовательно, ведущая задача педагога в организации работы над 
фразеологизмами на уроках литературного чтения в начальной школе 
состоит в том, чтобы научить младших школьников видеть фразеологизмы в 
тексте, понимать их смысл и активно использовать в собственной речи 
исходя из ситуации общения. 
Метод развития речи определяется как способ деятельности педагога и 
детей, обеспечивающий формирование речевых навыков и умений. 
Методы и приемы обогащения речи фразеологизмами и развитие 
навыков употребления устойчивых сочетаний достаточно разнообразны. 
Все методы и приемы, направленные на развитие речи младших 
школьников, базируются на требованиях, которые предъявляются к речи. Эти 
требования сформулированы в работах Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, 
Т.Г. Рамзаевой, Н.Н. Светловской. Они являются критериями оценки устных 
и письменных высказываний, в том числе сочинений: ясность, 
выразительность, правильность, точность речи, богатство языковых средств, 
логичность и содержательность речи [40]. 
Прежде чем обозначить методы и приемы обогащения речи младших 
школьников фразеологическими единицами, укажем критерии отбора 
фразеологического материала: 
1. Доступность понимания фразеологизмов детьми младшего 
школьного возраста; 




3. Фразеологизмы должны прививать детям этические нормы, 
формировать мировоззрение [9]. 
Усвоение фразеологии даст наибольший эффект, если изучение 
фразеологизмов будет проходить в определённой системе с учетом учебной 
программы, возрастных особенностей, уровня подготовки обучающихся, 
преемственности и последовательности в изучении фразеологических 
единиц. 
В современной методике словарная работа рассматривается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 
эффективное освоение словарного состава родного языка. Развитие словаря 
понимается как длительный процесс количественного накопления слов, 
освоения их социально закрепленных значений и формирование умения 
использовать их в конкретных условиях общения [1]. 
В первую очередь, учителю необходимо научить младших школьников 
пользоваться фразеологическими словарями при чтении текстов, ответах на 
вопросы. Используя словарь, обучающиеся не только обогащают свой 
словарный запас, но и уточняют, и активизируют его, знакомятся со 
значениями тех фразеологизмов, которые не понимают. В связи с этим 
словарная работа на уроках литературного чтения в начальной школе 
является обязательной [9]. 
При проведении словарно-орфографической работы можно 
использовать фразеологические сочетания, которые не встречаются в 
школьных учебниках, но широко распространены в разговорной речи. 
С помощью творческого метода обучения на уроках литературного 
чтения дети также учатся употреблению фразеологических единиц в устной и 
письменной речи. Творческие работы предполагают:  
- составление учениками предложений с использованием 
фразеологизмов;   
- сочинение рассказа, сказки, стихотворения или написание сочинения 
с применением определённых фразеологизмов;   
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- составление рассказов по картинке с фразеологизмами;  
- подготовка рисунков, отражающих содержание фразеологизмов; 
- конкурс на лучшее оформление обложки книги о фразеологизмах;  
Проблемно-поисковый метод также подходит для обучения 
фразеологии, поскольку он основывается на том, что некоторые материалы 
для наблюдений и различные упражнения, используемые на уроках, 
содержат проблемную задачу. Например, при первичном знакомстве с 
фразеологизмами младшим школьникам предлагается определить значение к 
фразеологизму «во всю прыть» (быстро). Конечно, обучающиеся 
затрудняются с определением значения, так как еще не знакомы с данным 
фразеологизмом. Учителю в этом случае необходимо рассказать о 
происхождении фразеологизма и снова предложить детям сформулировать 
его значение. После этого школьники успешно выполняют задание [56]. 
На уроках литературного чтения широко применяется метод беседы на 
том основании, что происходит детальное наблюдение над языком 
литературных текстов и выполнение младшими школьниками различных 
упражнений по прочитанному материалу. Здесь, также как и в проблемно-
поисковом методе, учитель должен включить сведения о том или ином 
фразеологизме. 
При использовании наглядного метода обучающимся предлагается 
после прочтения текста назвать фразеологизмы, которые им в нем 
встретились, пользуясь иллюстрациями-подсказками. С помощью 
вспомогательного материала младшие школьники могут составлять 
предложения с изученными фразеологизмами. 
На наш взгляд, самым эффективным методом в работе по обогащению 
речи младших школьников фразеологизмами на уроках литературного 
чтения является игровой метод обучения. Несмотря на то, что игра является 
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, но и для детей, 
обучающихся в начальной школе, она имеет большое значение, поскольку 
через нее им легче воспринимать сложный материал. [14]. 
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При анализе публикаций работ учителей-практиков, учителей 
начальных классов, мы пришли к выводу, что чаще всего на уроках 
литературного чтения используются следующие приемы обогащения речи 
фразеологизмами: 
а) описательная работа на уроках литературного чтения при изучении 
того или иного художественного произведения. Работу над фразеологией 
можно проводить и во внеурочное время; 
б) воспитание у обучающихся постоянного внимания и интереса к 
фразеологии русского языка является основным приемом обогащения 
словаря детей младшего школьного возраста фразеологическими единицами; 
в) работа над фразеологизмами должна проводиться постоянно и идёт 
от лёгкого к трудному. На уроках литературного чтения удобнее и логичнее 
обращать внимание обучающихся на устойчивые сочетания, прежде всего на 
те, которые характерны для разговорной речи младших школьников, а также 
их ближайшего окружения (например, дух захватывает, надуть губы, 
второй дом, выйти из-под контроля, длинный язык, забегать вперед, как 
банный лист, каша в голове) [56]. 
Для активизации фразеологизмов в речи ребенка можно использовать 
следующий ряд приемов: 
- составление предложений с конкретными предложенными 
фразеологизмами; 
- пересказ, близкий к тексту прочитанного произведения, с 
использованием авторской фразеологии; 
- различные упражнения творческого характера: сочинения различных 
типов, рассказы по наблюдениям, по картинкам, сочинение сказок и т.п. 
- иллюстрирование фразеологических единиц; 
- подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам; 
- поиск фразеологизмов в речи литературных героев [24]. 
Таким образом, работа с фразеологизмами на уроках литературного 
чтения решает следующие задачи: 
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1) расширение словарного запаса речи младших школьников; 
2) обогащение речи образными выражениями. 
Все вышеперечисленное многообразие методов и приёмов обучения 
младших школьников фразеологии в рамках урока литературного чтения 
призвано помочь учителю в работе по обогащению речи обучающихся. 
На наш взгляд, учителю с обучающимися будет полезно составлять 
фразеологический словарь, в котором дети должны записывать усвоенные 
ими фразеологические единицы. Целесообразно также вносить в словарь 
фразеологизмы, компонентами которых являются изученные части речи. 
Работая над фразеологизмами, необходимо указать детям младшего 
школьного возраста на те глаголы, которые наиболее часто образовывают 
фразеологические сочетания. 
Таким образом, вся система работы над фразеологизмами поможет 
обогатить активный фразеологический запас младших школьников, поднять 
их на новую ступень культуру речи, научить практически использовать 
богатство русской фразеологии, привить любовь к родному языку. 
 
1.5. Анализ программ и учебников по литературному чтению в 
аспекте обогащения речи младших школьников фразеологизмами 
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении 
младших школьников. Он формирует метапредметный навык чтения и 
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.  
При работе с фразеологическими оборотами на уроках литературного 
чтения решаются задачи: 
1) обогащение речи младших школьников средствами художественной 
выразительности; 




Для того, чтобы оценить готовность школы работать с детьми 
младшего школьного возраста над фразеологизмами, мы провели 
сравнительный анализ программ и учебников по литературному чтению для 
начальных классов под редакцией следующих авторов А.Н. Чуракова 
(«Перспективная начальная школа») и Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова («Школа России») [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48, 49, 50, 
51, 52, 53].  
Цель данного анализа – выявить возможности программ и учебников 
по литературному чтению для обогащения речи младших школьников 
фразеологизмами. 
Анализ программ и учебников проводился по следующим параметрам: 
1) какие фразеологизмы включены в материал произведений, 
изучаемых на уроках литературного чтения? Как много фразеологизмов 
использовали авторы учебников? 
2) какие задания, направленные на усвоение фразеологизмов есть в 
учебных хрестоматиях? Сколько подобных заданий? Какова регулярность 
включения их в образовательный процесс? 
В процессе анализа мы классифицировали все фразеологизмы по 
семантике, оценивали их количество и регулярность, сгруппировали 
упражнения, направленные на усвоение фразеологических единиц, по 
направлениям и оценили их количество и регулярность. Анализ 
производился на основе классификации В.В. Виноградова, то есть пословицы 
не были включены в список фразеологизмов (но традиционно в начальной 
школе пословицы являются фразеологизмами). 
Для анализа нами были взяты: 
1. Программа по литературному чтению и учебные хрестоматии УМК 
«Перспективная начальная школа» (автор Н.А. Чуракова); 
2. Программа по литературному чтению и учебные хрестоматии УМК 




УМК «Перспективная начальная школа» (автор Н.А. Чуракова) 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
образовательного стандарта начального образования и авторской программы 
по литературному чтению для начальной школы Н.А. Чураковой УМК 
«Перспективная начальная школа», с учетом требований к уровню 
подготовки обучающихся и регионального компонента. 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательных 
учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 
444 часа, из них в 1 классе 36 часов (4 ч в неделю, 9 учебных недель). Во 2-4 
классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) [54]. 
Программа соответствует обязательному минимуму содержания 
предметного филологического образования в начальной школе. 
Основной идеей Программы является оптимальное развитие каждого 
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 
(возраста, способностей, интересов, склонностей) в условиях специально 
организованной учебной деятельности, где обучающийся выступает в роли 
обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 
Данная программа ставит для себя следующую приоритетную цель 
обучения литературному чтению в начальной школе – формирование 
читательской компетентности младшего школьника, в которую входит: 
владение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать, а также, самым важным является осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. 
Для реализации сформулированной цели Программа «Перспективная 
начальная школа» ставить перед собой решение следующих задач: 
1) освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 
воспитание интереса к чтению и книге; 
2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
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3) воспитание эстетического отношения к действительности, 
отраженной в художественной литературе; 
4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений [54]. 
По данной Программе нами были проанализированы учебные 
хрестоматии по литературному чтению 1-4 класса.  
Несмотря на богатый литературный материал данного комплекта 
учебников, нами было выявлено относительно низкое количество 
фразеологизмов. Большая часть фразеологических единиц не была выделена 
цветом или шрифтом. В основном с ними не предполагалось никакой работы. 
Более подробные результаты анализа учебных хрестоматий 1-4 класс 
представлены в приложении 1. 
Анализируя представленные фразеологизмы по структуре сочетания 
слов (по Н.М. Шанскому), можно выделить: 
1) имя прилагательное + имя существительное (собачий ветер, живым 
духом); 
2) кратное имя прилагательное + имя существительное (как сидорову 
козу, зелен виноград); 
3) глагол + имя существительное (полегчало на душе (отлегло на душе), 
вытянули шеи, сжить со света, потерять терпение, ломать голову, ума 
решиться, заморить червячка, считать ворон, браться за ум, запастись 
терпением, тянуть за язык);  
4) имя существительное + предложно-падежная форма (полегчало на 
душе); 
5) глагол + вспомогательные конструкции + имя существительное 
(принять близко к сердцу, не в свои сани не садись, мысли роем теснятся);  
6) глагол + наречие (застать врасплох, уйти восвояси);  
7) глагол + имя существительное с предлогом (сжить со света, 
тянуть за язык, браться за ум);  
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8) деепричастие + имя существительное (не теряя времени, сломя 
голову);  
9) конструкции с сочинительными союзами (и ухом не ведет, будет и 
на твоей улице праздник);  
10) конструкции с подчинительными конструкциями (как будто воды в 
рот набрал, ясно как божий день) [55].  
Таким образом, большинство фразеологизмов представляют собой 
структуру «глагол + имя существительное», либо в своей структуре имеют 
главным словом глагол. Фразеологизмы встречаются по всему 
литературному и фольклорному материалу учебных хрестоматий, но только в 
3-м и 4-м классах встречаются задания, непосредственно направленные на 
ознакомление с фразеологизмами. Начиная с 3-го класса, в учебник включен 
фразеологический словарик. 
Работу, предложенную по прочитанному тексту в учебных 
хрестоматиях литературного чтения, можно классифицировать следующим 
образом: 
1. Задание на усвоение лексического значения фразеологизма (Как ты 
понимаешь данное выражение? Найди значение в толковом словаре? Что 
значит данный фразеологизм?) 
2. Выделение фразеологизма жирным шрифтом, но специальных 
заданий по объяснению или уточнению лексического значения нет; 
3. Фразеологизмы в тексте не выделены, специальных заданий не 
предполагается. 
К сожалению, последний вид представления фразеологизмов 
преобладает в анализируемых учебных хрестоматиях. Всего в учебных 
хрестоматиях представлено 44 фразеологизма, из которых задания на 
усвоение лексического значения и включения их в речь ребенка 
предусмотрены только в 11 случаях. Фразеологизмы в текстах учебных 
хрестоматий размещены неравномерно. 
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Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в 
данной программе на изучение фразеологизмов на уроках литературного 
чтения тратиться незначительное количество времени. Эта программа, без 
вмешательства учителя, не способствует развитию фразеологического 
словаря младшего школьника в полной мере. 
УМК «Школа России» (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 
Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования. 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 524 часа (432+92 часа). В 1-
м классе на «Литературное чтение» отведено 132 часа: 92 часа предмет 
изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю) и обеспечивается 
учебником «Русская азбука» (авторы В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 
А.Ф. Шанько), на изучение литературного чтения отводится 40 часов. Во 2-3 
классах по 136 часов. В учебном плане школы на изучение литературного 
чтения в 4-м классе отводится 120 часов. В первом полугодии 4 часа, а во 
втором полугодии – 3 часа, т.к. во втором полугодии проведена 
корректировка, в связи с введением курса «Основы православной культуры и 
светской этики» из расчета 1 час в неделю (всего 16 часов) [15]. 
В программе заявляется то, что в процессе освоения курса у младших 
школьников возрастает уровень культуры общения: формируется 
способность составлять диалоги, выражать свое собственное мнение, 
выстраивать монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно использовать справочный 
аппарат учебника для поиска необходимой информации, а также умение 




Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 
произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также 
стихи и рассказы из детских журналов. 
В условных обозначениях отсутствует знак «словарь устойчивых 
выражений», то есть Программа не предполагает объяснения значений 
фразеологизмов, встречающихся в текстах учебника. 
По своей структуре учебники УМК «Школа России» отличаются от 
учебников УМК «Перспективная начальная школа». 
Результаты анализа учебных хрестоматий 1-4 класса по УМК «Школа 
России» представлено в приложении 2.  
Анализируя представленные фразеологизмы по структуре сочетания 
слов (по Н.М. Шанскому), можно выделить: 
1) имя прилагательное + имя существительное (первым делом, живым 
духом); 
2) глагол + имя существительное (скалить зубы, навострить уши, 
белены объелась, выбиться из сил, дух захватило, задрать голову, потерять 
терпение, и усом не ведет, закусить губу, души не чаяла);  
3) глагол + вспомогательные конструкции + имя существительное 
(хоть глаз выколи, куда глаза глядят);  
4) глагол + наречие (не было обнаружено);  
5) глагол + имя существительное с предлогом (лопнуть со смеху, 
умирать с голоду, выбиваться из сил);  
6) деепричастие + имя существительное (сломя голову);  
7) конструкции с сочинительными союзами (не по дням, а по часам);  
8) конструкции с подчинительными конструкциями (сидеть как на 
иголках) [55].  
Всего в учебных хрестоматиях представлено 44 фразеологизмов. Из 
всех найденных нами фразеологизмов, только к двум из них предполагается 
объяснение: дух захватывает, присутствие духа. 
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Из вышеизложенного следует вывод о том, что Программа «Школа 
России» в значительной степени направлена на пробуждение интереса 
обучающихся к чтению художественных произведений, на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 
писателя. 
Сравнив два комплекта УМК по литературному чтению, можно сделать 
вывод о том, что для изучения фразеологии в начальной школе в большей 
степени подходит учебник Н.А. Чураковой, так как в этом учебнике 
фразеология изучается в теоретическом аспекте с 3-го класса, содержатся 
задания для овладения детьми фразеологизмами, в учебнике имеется 
фразеологический словарик. Но, к сожалению, работа с фразеологизмами 
ведется эпизодически, заданий на использование фразеологизмов в речи 
ребенка не предлагается. 
Изучив теоретические основы обогащения речи младших школьников 
фразеологизмами на уроках литературного чтения, мы пришли к следующим 
выводам. 
Речь безусловно является основным средством человеческого общения. 
Без нее человек не смог бы получать и передавать важную информацию, 
которая несет большую смысловую нагрузку или фиксирует в себе то, что 
невозможно воспринять с помощью органов чувств. 
Изучение фразеологии – это внешний этап овладения языком. 
Познание фразеологии родного языка – это не только путь обогащения 
словаря обучающихся, формирования образности речи, но и средство 
расширения их кругозора, накопления внеязыковой информации. С помощью 
изучения фразеологизмов у обучающихся повышается уровень 
мыслительных способностей, а также на уроках литературы процесс чтения 
становится более осмысленным, понятным. 
Работа с фразеологическими единицами интересна и увлекательна. 
Очень важно не только дать младшим школьником значение того или иного 
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фразеологизма и правильное его употребление в речи, но и обратить 
внимание детей на игру слов, меткость и образность нашего языка. 
Проанализировав две программы по предмету «Литературное чтение», 
мы сделали вывод о том, что данный курс не предусматривает глубокого 
ознакомления с фразеологическими единицами. Работа, предусмотренная 
авторами выше представленных учебников, носит эпизодический характер и 
сводится к толкованию значения фразеологизмов, но в редких случаях. 
Это является предпосылкой к разработке комплекса упражнений, 
способствующих обогащению речи младших школьников фразеологизмами 
на уроках литературного чтения. 
Также важно отметить то, что учителю необходимо обращать внимание 
детей на фразеологизмы в прочитанном тексте, даже если этого не 
предполагает программа. Только компетентность учителя поможет 
обучающимся пополнить свой словарь фразеологизмами, которые 









ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ ПО 
ОБОГАЩЕНИЮ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ 
 
2.1. Диагностика уровня развития речи младших школьников 
В первой главе выпускной квалификационной работы нами были 
проанализированы теоретические аспекты по проблеме работы над 
фразеологизмами в системе речевого развития детей младшего школьного 
возраста. В процессе анализа УМК «Перспективная начальная школа» (автор 
Н.А. Чуракова) и «Школа России» (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) нами было установлено то, что в 
учебниках по литературному чтению (1-4 классы) недостаточно заданий для 
работы обучающихся с фразеологизмами. Для того, чтобы узнать, 
действительно ли обучающиеся не владеют достаточным уровнем знаний по 
выявленной проблеме, нами была проведена диагностика, которая позволила 
оценить уровень владения фразеологизмами у детей младшего школьного 
возраста. Диагностика проходила на базе гимназии №116, УМК 
«Перспективная начальная школа». В исследовании принимали участие 
обучающиеся 3-го класса, а именно – 24 человека. В процессе проведения 
исследования нами также было принято решение – разработать комплекс 
упражнений, который будет оказывать содействие обогащению речи 
младших школьников фразеологизмами на уроках литературного чтения. 
Перед нами была определена цель данной диагностики – выявление 
уровня умений младших школьников видеть в тексте фразеологизмы, 
отличать их от свободных сочетаний слов; правильно использовать 
фразеологизмы в письменной речи, выбирать наиболее точные при создании 
связных текстов, определять значение фразеологизмов. Диагностика 
проводилась в рамках одного урока (40 минут). 
Перед проведением непосредственно самой диагностики была 
предложена вводная «лекция», на которой обучающиеся вспомнили, что 
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такое фразеологизмы, для чего они употребляются в речи и попробовали 
определить значение таких фразеологизмов, как: взять быка за рога, лить 
крокодиловы слезы, витать в облаках. 
Нами были выделены следующие критерии оценки сформированности 
использования фразеологических единиц в речи младших школьников (см. 
табл. 2). 
Таблица 2 
Критерии оценки сформированности использования  




Критерии Критерии оценок (в баллах) 
0 1 2 3 
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На основе выделенных критериев диагностика включала в себя 
следующие задания: 
В ходе выполнения первого задания обучающиеся показали уровень 
сформированности умений обнаруживать фразеологические единицы в 
тексте (1 критерий). Каждый найденный и соответственно почеркнутый 
фразеологизм оценивался 1 баллом. Предельное количество баллов за 
выполнение первого задания составляло 3 баллов. 
Высокий уровень выполнения задания – 3 балла (ученик 
самостоятельно может выделить предложенные фразеологизмы в тексте); 
Средний уровень – 2 балла (ученик не может самостоятельно выделить 
все предложенные фразеологизмы, которые имеются в тексте, нуждаются в 
подсказке учителя при выделении некоторых фразеологизмов); 
Низкий уровень – менее 2 баллов (учение может самостоятельно найти 
только меньшую половину фразеологизмов, которые предлагает ему текст, 
нуждается в подсказке учителя; ученик не выделяет фразеологизмы, даже 
при наличии подсказки со стороны учителя). 
Задание 1. Найди в предложениях устойчивые выражения 
(фразеологизмы) и подчеркни их.  
1. Мой братишка, получив подарок, потерял голову от счастья. 
2. Когда-то добрая женщина, желая сразу убить двух зайцев, заставила 
меня изучать историю по английскому учебнику. 
3. В домике было так темно, хоть глаз выколи. 
4. Максим целый вечер просидел в компьютере и не успел сделать 
уроки. 
5. Глеб позавтракал на скорую руку, взял сумку с учебниками и вышел 
на крыльцо. 
6. Я бы сквозь землю провалился от стыда.  
7. Все бросили Ваню на произвол судьбы. 
При выполнении второго задания младшие школьники 
продемонстрировали уровень правильности толкования каждого 
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фразеологического оборота (3 критерий). Предельное количество баллов за 
это задание – 3. 
Высокий уровень выполнения задания – 3 балла (ученик точно 
понимает значение всех фразеологизмов, встречающихся в тексте); 
Средний уровень – 2 балла (ученик понимает не все фразеологизмы, 
выделенные им в тексте); 
Низкий уровень – менее 2 баллов (ученик может объяснить меньшую 
половину значений фразеологизмов, имеющихся в тексте; ученик не может 
определить значение фразеологизмов, написанных в тексте). 
Задание 2. Замени каждый фразеологизм одним словом. 
1. Кот наплакал – 
2. Водить за нос –  
3. За тридевять земель –  
4. Клевать носом –  
5. Спустя рукава –  
В третьем задании обучающиеся должны были проявить уровень 
сформированности знаний фразеологизмов. Самое большое количество 
баллов за это задание – 3 балла. 
Высокий уровень выполнения задания – 3 балла (ученик может 
самостоятельно заменить все словосочетания устойчивыми выражениями); 
Средний уровень – 2 балла (ученик может самостоятельно заменить не 
все словосочетания устойчивыми выражениями; 
Низкий уровень – менее 2 баллов (ученик может самостоятельно 
заменить минимум словосочетаний устойчивыми выражениями; ученик не 
может заменить словосочетания устойчивыми выражениями). 
Задание 3. Замени словосочетания устойчивыми выражениями 
(фразеологизмами). 
1. Обманывать – 
2. Обидеться – 
3. Доверчиво слушать –  
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4. Небрежно, кое-как –  
5. Справляться с любой работой –  
В предложенном, четвертом, задании оценивался уровень понимания 
значения фразеологизмов младшими школьниками. Максимальное 
количество баллов, которое можно было набрать за выполнение этого 
задания – 3. 
Высокий уровень выполнения задания – 3 балла (ученик может 
объяснить все фразеологизмы, предложенные в тексте); 
Средний уровень – 2 балла (ученик может объяснить не все 
фразеологизмы, предложенные в тексте); 
Низкий уровень – менее 2 баллов (ученик может объяснить меньшую 
часть фразеологизмов, предложенных в тексте; ученик не может объяснить 
значение фразеологизмов). 
Задание 4. Объясни устойчивые выражения своими словами. 
1. Водить за нос –  
2. Волосы дыбом –  
3. Рукой подать –  
4. Заговаривать зубы –  
5. Зарубить на носу –  
С помощью последнего, пятого задания, обучающиеся 
продемонстрировали умение употреблять фразеологические единицы в 
письменной речи согласно их значению. 
Высокий уровень выполнения задания – 3 балла (ученик может 
самостоятельно составить связный текст из 4-5 предложений, в которых 
использовано несколько фразеологизмов); 
Средний уровень – 2 балла (ученик может самостоятельно составить 




Низкий уровень – менее 2 баллов (ученик составил рассказ без 
использования фразеологизмов или употребил только один; ученик составил 
бессвязный текст без фразеологизмов; ученик не смог составить рассказ). 
Задание 5. Составь рассказ (4-5 предложений) с использованием 
фразеологизмов (устойчивых выражений) на свободную тему. 
На основании выделенных критериев были обозначены уровни 
владения фразеологизмами в речи младших школьников: 
0-5 баллов низкий уровень 
6-10 баллов средний уровень 
11-15 баллов высокий уровень 
 
Высокий уровень: Ребенок знает достаточное количество 
фразеологизмов, безошибочно отличает их свободных сочетаний слов, точно 
понимает значение фразеологических единиц, использует в речи более 5-ти 
фразеологизмов, употребляет их в речи правильно, в соответствии с 
лексическим значением. 
Средний уровень: Ребенок знает и называет несколько наиболее часто 
употребляемых фразеологизмов, может отличить от свободных сочетаний 
слов, но не всегда делает это верно и полностью самостоятельно, в речи 
употребляет до 3-х фразеологизмов, но не всегда верно и в соответствии с 
лексическим значением. 
Низкий уровень: Ребенок не знает ни одного фразеологизма, не может 
привести примеры, не отличает фразеологизм от свободных сочетаний слов, 
не понимает значения фразеологизмов, воспринимает их в прямом смысле, 
не использует фразеологические единицы в своей речи. 
Каждое предложенное задание ученики 3-го класса выполняли 
самостоятельно. Также была установка на то, что если обучающийся сам не 
справляется с выполнением задания и просит помощи, то это задание он 
помечает другим цветом. Это сделано для того, чтобы при обработке 
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результатов была установлена более достоверная информация о знании 
фразеологизмов каждым ребенком. 
Полученные результаты диагностики уровня развития речи младших 
школьников, проведенной в 3-м классе, мы поместили в сводную таблицу 
(Приложение 3).  
Результаты проектировочной работы показали, что высоким уровнем 
практических умений работать с фразеологическими единицами обладает 
62,5% (15 обучающихся из 24) от общего количества исследуемых. Средний 
уровень знаний и умений показали 25% обучающихся (6 человек от общего 
количества). 12,5% обучающихся находятся на низком уровне. Это 
свидетельствует о том, что большая часть класса обладает достаточными 
умениями для работы с фразеологизмами (рис.1). 
 
Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности 
использования фразеологических единиц в речи младших школьников 
По полученным результатам можно сделать вывод о том, что у данного 
класса достаточно высокий уровень сформированности использования 
фразеологизмов в письменной речи. Но при наблюдении в устной речи детей 
младшего школьного возраста за время исследования не наблюдалось 
использование фразеологизмов во время формального или неформального 
общения. 
Если подвергать рассмотрению каждого обучающегося индивидуально, 
то можно сделать вывод о том, что возникли трудности при выполнении 
заданий №3 и №5. Третье задание было связано с уровнем сформированности 









фразеологизмы к таким словам, как обманывать (водить за нос), обидеться 
(сидеть сычом), небрежно, кое-как (спустя рукава). Значительная часть 
детей не смогла подобрать фразеологизмы к следующим словам: доверчиво 
слушать (развесить уши), справляться с любой работой (золотые руки). 
В пятом задании предлагалось составить текстом с использованием в 
нем фразеологизмов. 6 человек из 24 не справились с данным заданием. 9 
человек – не смогли подобрать нужные фразеологизмы. Примеры 
составленных предложений без использования фразеологизмов, с 
применением только одного или неправильным выбором фразеологической 
единицы (орфография и пунктуация авторов сохранены): 
Рафаэль Г.: Петя проснулся утром и свалился под лед. У него были 
волосы дыбом. Пришел Вася и хотел ему помочь, но сам провалился. 
Руслан А.: Мы с дедушкой ходим охотиться на двух зайцев. 
Анжелика П.: Вася проснулся утром очень рано. Он заморил червячка. 
Вася пошел в школу. Он пришел домой. И лег спать. 
Артемий Г.: Я витал в облаках. 
Примеры составленных предложений, которые вошли в категорию 
высокого уровня (орфография и пунктуация авторов сохранены): 
Софья Е.: В первый день зимы снегу было как кот наплакал. А на 
следующий день было снегу хоть отбавляй. Погода каждый день водила за 
нос. Прошло два месяца а да весны рукой подать. 
Анна Х.: Жираф так хотел спать что клевал носом. Учительница 
сказала ученику заруби на носу этот материал. У моей подруги золотые руки. 
До моего дома уже рукой подать. 
Предоставленный анализ свидетельствует о неумении младших 
школьников употреблять фразеологические единицы при создании связного 
текста, о незнании их значений, а также об отсутствии их в активном 
словарном запасе. Также у многих обучающихся повторялись фразеологизмы 
и даже формулировки предложений. В большей степени ученики 
использовали при составлении текста следующие фразеологические 
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единицы: заморить червячка, волосы дыбом, убить двух зайцев, спустя 
рукава, кот наплакал. В некоторых случаях дети отклонялись от задания, в 
котором было сказано составить связный текст, и придумывали отдельно 
взятые предложения. 
Таким образом, полученные результаты диагностики обусловили 
необходимость разработки комплекса упражнений, направленного на 
обогащение речи младших школьников фразеологизмами на уроках 
литературного чтения, в частности мы сделали упор на работу над устной 
речью. 
 
2.1.1. Описание комплекса упражнений, направленного на обогащение 
речи младших школьников фразеологизмами на уроках 
литературного чтения 
На следующем этапе работы нашей задачей стало создание комплекса 
упражнений для обучающихся третьего класса. Ввиду этого для обогащения 
речи младших школьников фразеологизмами нами было разработано на три 
месяца календарно-тематическое планирование (КТП) с комплексом 
упражнений, целью которого является повторение и закрепление знаний 
обучающихся о значении фразеологизмов, обогащение их словаря, а также 
развивать умение работать с фразеологическим словарем. Фразеологический 
словарь может служить отличным средством повышения интереса к 
фразеологизмам у детей младшего школьного возраста. Более подробное 
описание КТП мы поместили в сводную таблицу (приложение 4). 
Ввиду того, что в учебниках УМК «Перспективная начальная школа» 
недостаточно фразеологического материала (литературных текстов, богатых 
фразеологическими оборотами), мы разработали комплекс упражнений, 
приближенный к предмету «Литературное чтение» для более глубокого 
погружения в фразеологический материал. Большая часть информации была 
взята из учебников 3-го класса Н. А. Чураковой. Также мы хотим отметить, 
что, если в литературном тексте, который идет по программе, имеются 
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фразеологизмы, то их можно записывать в специальную тетрадь и проводить 
по ним разбор (непосредственно фразеологизм, значение фразеологизма, 
зарисовка фразеологизма для запоминания образа). Но не во всех текстах 
встречаются фразеологические единицы, поэтому мы предлагаем комплекс 
упражнений, который будет направлен конкретно на эту область – 
фразеологию. Данный комплекс можно использовать, например, во время 
уроков литературного чтения, но взять не все задания из него, а какую-то его 
часть, которая будет соответствовать конкретному уроку. А также можно 
ввести дополнительные занятия по литературному чтению, где этот комплекс 
может применяться, как образец. 
Ниже представлена классификация упражнений из разработанного 
комплекса. 
Упражнения на развитие навыков употребления изученных 
фразеологизмов в устной и письменной речи 
Упражнение 1. Составьте небольшой текст с использованием 
фразеологизмов. С помощью учителя изобразите на рисунке переносное 
значение фразеологического оборота. 
Упражнение 2. Придумайте короткую сказку «Зимнее утро», 
используя фразеологические обороты: дитя природы, во всей красе, для 
красы. 
Упражнение 3. Прочитайте текст и подумайте, какие слова 
необходимо вставить, чтобы получить фразеологизмы. Прочитайте текст с 
разной интонацией (сначала медленно, затем ускоряя темп и наоборот, с 
выражением, на одном дыхании и т.д.). 
Говорил товарищ мой вчера, 
Что в кино сходить уже пора. 
Только я хотел уж собираться, 
Как ему взбрело … купаться. 
По дороге передумал он, 
Потащил меня на стадион. 
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- Что ты, - закричал я, - в самом деле! 
У тебя семь … 
Глеб у доски повесил … 
Краснеет до ко корней … 
Он в этот час, как говорится, 
Готов сквозь … 
О чем же думал он вчера? 
Когда баклуши … с утра? 
Упражнение 4. Придумайте 5 предложений с этими фразеологизмами: 
в тишине, тишь да гладь, тише воды, ниже травы и запишите их в тетрадь. 
Будут ли предложения похожи по смыслу? Как вы думаете, почему?  
Упражнение 5. Употребите подходящий по смыслу фразеологизм.  
Так вот где покой и спокойная жизнь без волнений и тревог – в 
смирении! 
Упражнение 6. Сочините, используя фразеологические обороты, свою 
историю про какие-нибудь незаметные предметы в твоем доме, которые 
помогают людям жить. 
Упражнения на определение значения и развитие умений заменять 
фразеологические единицы свободными словосочетаниями 
Упражнение 7. Рассмотрите иллюстрации. Какие фразеологизмы они 
вам напоминают?  
Список предлагаемых иллюстраций: покладая рук, вкладывать душу, 
работать на износ, биться как рыба об лед, просиживать штаны, рабочая 
лошадка. 
Упражнение 8. Постройте в пары фразеологизмы и глаголы, имеющие 
тот же смысл.  
Список предлагаемых фразеологизмов и соответствующих им 
глаголов. 
Фразеологизмы: повесил нос, держать язык за зубами, вставлять палки 
в колеса, надул губы, пускал пыль в глаза, наступал на пятки, втирал очки, 
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зуб на зуб не попадет, сделал из мухи слова, на зубах навязло, нашел дорогу 
к сердцу. 
Глаголы: обманывал, приуныл, помалкивал, догонял, обиделся, 
хвастался, мешает, понравился, надоело, преувеличивал, замерз. 
Упражнение 9. Прочитайте фразеологизмы и замените их одним 
словом, менее выразительным. 
на краю света далеко 
намылить шею проучить, наказать 
пешком ходит под стол маленький 
зуб на зуб не попадает замерз 
зарубить на носу запомнить 
как в воду глядеть предвидеть 
мастер на все руки умелец 
не покладая рук неустанно 
подать руку помочь 
Упражнение 10. Каково общее значение фразеологизмов: глядеть в 
оба, держать ухо востро, держать ушко на макушке? 
Упражнение 11. Посмотрите на фразеологизм «заглядывать в душу». 
Попробуйте объяснить его значение. Как вы думаете, как данный 
фразеологизм связан с текстом? 
Упражнение 12. Выберите из предложенных фразеологизмов те, что 
подходят к теме урока. Объясните свой выбор. 
Список предлагаемых фразеологизмов: за тридевять земель, затаив 
дыхание, и ежу понятно, камень с души свалился, витать в облаках. 
Упражнение 13. Объясните, как предложенные фразеологизмы 
связаны с текстом. 
Список фразеологизмов: холодный как ледышка, как снег на голову, 
сколько лет, сколько зим. 
Упражнение 14. Объясните, как фразеологизм «мертвая тишина», 
связан с текстом? Изобразите данный фразеологизм у себя в тетради. 
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Упражнения на подбор синонимов и антонимов к 
фразеологическим единицам 
Упражнение 15. Подберите фразеологизмы-антонимы: 
- Заварить кашу –  
- Наставить на путь истинный –  
- Тяжел на подъем – 
- За чужой счет –  
- Гнуть спину –  
- Гладить по шерсти –  
- Выйти из себя –  
- Надевать маску –  
- Появиться на горизонте – 
Для справок: сбиться с пути, расхлебывать кашу, за свой счет, легок на 
подъем, прийти в себя, исчезнуть с горизонта, гладить против шерсти, 
сбрасывать маску. 
Упражнение 16. Подберите фразеологизмы-синонимы: 
- Не по вкусу – 
- На всех парах – 
- Дать дубу – 
- Ни рыба, ни мясо – 
- Тертый калач –  
- Во весь дух – 
- Терять рассудок – 
- Ни бум бум – 
- Два сапога пара – 
Для справок: ни то ни се, стреляный воробей, не по душе, во весь дух, 




Упражнения на нахождение фразеологизмов в текстах и развитие 
умения работать с фразеологическим словарем 
Упражнение 17. Найдите в тексте фразеологизмы, попробуйте 
заменить их (где это возможно) обычными словами или словосочетаниями. 
Мой друг 
Мой друг Костя живет в двух шагах от моего дома. Мы с ним – не 
разлей вода! У Кости золотые руки – он может сам соорудить скворечник и 
отремонтировать сломавшуюся игрушку. А наша учительница говорит, что у 
Кости светлая голова, ведь учится мой друг на одни пятерки! Костя никогда 
не закрывает глаза на чужую беду, всей душой старается помочь в трудную 
минуту. Как хорошо, что у меня есть такой друг! 
Упражнение 18. Спишите предложения в тетрадь и подчеркните 
фразеологизмы. Объясните их значение. 
«В давние времена все звери и птицы, рыбы и растения жили с людьми 
в мире и дружбе, но мало-помалу людей становилось всё больше и больше, а 
бедным зверям оставалось места на земле все меньше и меньше.» 
«Если не остановить человека, - заквакала она, - он всех нас сживет со 
света!» 
Упражнение 19. Спишите предложения в тетрадь и подчеркните 
фразеологизмы. Объясните их значение. 
«Медвежата подросли и решили они пойти по белу свету счастья 
искать.» 
«Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-
дорогу.» 
«Лисица посмотрела на медвежат с укоризной.» 
Упражнение 20. Прочитайте отрывок из книги Э. А. Вартаняна 
«Крылатые слова». С помощью фразеологического словаря объясните 
значение найденных фразеологизмов. 
«И мы, взрослые, были когда-то малышами, играли в классики, гоняли 
мяч, нянчили кукол. 
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В разное время и по разным поводам нас то хвалили и баловали, то 
бранили и наказывали. 
И отзывались о нас по-разному. Чего и как только не говорили о своих 
и о соседских детях наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Одни раздавали 
характеристики коротко и ясно: лентяй, озорник, негодник. Другие… О, 
другие выражались куда замысловатей. 
Мой самый близкий друг Шурик любил, оказывается, считать ворон, 
бить баклуши и гонять лодыря. Дома он палец о палец не ударял, чтобы 
помочь бабушке. 
В один из вечером мы, приятели Шурика, услышали, что на его месте 
мы давно бы от стыда сквозь землю провалились и что мучили бы нас 
угрызения совести. А этому что не толкуй – в одно ухо влетает, в другое 
вылетает. И таким он, оказывается, был и когда от горшка два вершка 
только составлял да под стол пешком ходил. И теперь, вымахавши с 
коломенскую версту. Все с него как с гуся вода, все ему что об стенку горох» 
[44]. 
Упражнение 21. Сколько фразеологизмов в этих текстах ты сможешь 
найти? Подчеркни их, объясни смысл с помощью фразеологического словаря 
[45]. 
Когда-то я был с ним на короткой ноге (дружил). Но однажды он с 
левой ноги встал, что ли (было плохое настроение), и полез ко мне драться. Я 
– со всех ног (быстро побежал) домой! Еле ноги унес (еле убежал) … 
Зато теперь к нему ни ногой (не пойду). Ноги моей у него больше не 
будет (никогда к нему не пойду)! 
Да, он ведет себя из рук вон плохо (безобразно). Надо взять его в руки 
(заставить вести себя хорошо). И дать ему по рукам (наказать). Чтобы 
знал: рукам воли не давай (не дерись)! И тогда – руку даю на отсечение 
(уверен) – он сразу перестанет распускать руки (перестанет драться)! 
Спору нет – горячая голова (вспыльчив)! Но уж если мы с ним сошлись, 
на свою голову (на нашу ответственность), то теперь отвечаем за его 
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поведение головой (в ответе за него). Я еще не знаю, что мы должны 
сделать в первую голову (сначала), у меня голова идет кругом (не знаю, что 
делать), но думаю, что голову вешать (огорчаться) не стоит. Ручаюсь 
головой (уверяю вас), что все вместе мы всегда сумеем намылить ему голову 
(наказать его)! 
А. Шибаев 
Упражнение 22. Из предложенных фразеологизмов выберите какие, на 
ваш взгляд, подходят к теме урока. При затруднении воспользуйтесь 
фразеологическим словарем. 
Упражнение 23. Прочитайте предложение, найдите в нем 
фразеологизм и попробуйте объяснить его значение. 
«Видно, правду говорят: жадные да неуступчивые всегда в убытке 
бывают.» 
Упражнение 24. Прочитайте предложение, найдите в нем 
фразеологизм и попробуйте объяснить его значение. 
«Тут уж тигр потерял всякое терпение». 
Таким образом, на наш взгляд внедрение разработанного комплекса 
упражнений будет содействовать обогащению словаря обучающихся 
третьего класса фразеологизмами, формированию умений пользоваться 
фразеологическим словарем, активному и уместному использованию 
фразеологических единиц в собственной устной и письменной речи. В 
комплексе представлены разные виды упражнений, направленные на 
обогащение речи младших школьников фразеологизмами на уроках 
литературного чтения. С целью активизации словаря младших школьников, 
употребления ими фразеологизмов в собственных текстах нами были 
предусмотрены следующие учебные упражнения: составление предложений 
и текстов с указанным фразеологизмом, подбор фразеологизмов–синонимов 
и фразеологизмов–антонимов и т.д.  
Все представленные в комплексе упражнения должны быть применены 
по мере усвоения детьми фразеологических оборотов при изучении 
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литературных текстов для третьего класса из учебников «Литературное 
чтение» Н.А. Чураковой. Они могут использоваться при знакомстве младших 
школьников с произведениями на всех стадиях урока: повторении, изучении 
нового материала, закреплении и обобщении материала, а также во 
внеурочной работе по предмету и организации внеклассного чтения. 
Доказательством освоенности фразеологизмов младшими школьниками 
являются умения находить (видеть) фразеологические единицы в текстах 
произведений, определять их значение, а также уместно употреблять 
устойчивые выражения в своей устной и письменной речи, в 






Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее. 
Культура речи при характеристике совокупности знаний, навыков и речевых 
умений человека определяется как выбор и организация языковых средств, 
позволяющих личности обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач при соблюдении современных 
языковых норм и этики общения в определенной ситуации общения. 
Изучение фразеологических единиц в начальной школе обусловлено 
психолого-педагогическими особенностями детей данного возраста. На 
первых ступенях обучения в школе детям младшего школьного возраста 
становится доступно усвоение языковых средств, отличающихся 
образностью, наличием переносных смыслов. С этой точки зрения 
становится возможным организовать работу с фразеологизмами на уроках 
русского языка и литературного чтения в начальной школе. 
Содержание курса ориентировано на развитие умения говорить 
(культура речевого общения), которое достигается за счет практического 
освоения курса при нахождении в тексте художественного произведения 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, фразеологизмов и осмысления их значения. 
Проанализировав методическую литературу, мы пришли к выводу, что 
современная наука содержит материал, достаточно богатый для работы с 
фразеологией: нами аргументирована необходимость знакомства детей 
младшего школьного возраста с устойчивыми оборотами речи; выделено 
колоссальное количество методов и приемов обучения для преподавания 
фразеологии в начальной школе. 
Анализ учебников для начальной школы по учебному предмету 
«Литературное чтение» (на примере анализа УМК «Перспективной 
начальной школы» и «Школы России») показал, что принципы методики 
преподавания фразеологии, как одного из составляющих системы русского 
литературного языка, не реализуются в полной мере.  
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Проектировочная работа (входная диагностика уровня развития речи 
младших школьников, а именно в области фразеологии), направленная на 
выявление уровня обучающихся (на примере учеников 3 «А» класса 
гимназии №116 – 24 человека) видеть в тексте фразеологизмы; правильно 
использовать фразеологизмы в письменной речи, выбирать наиболее точные 
при создании связных текстов, позволила сделать вывод о том, что почти 
половина класса – 37,5% от общего количества, находятся на низком и 
среднем уровне сформированности умений в области фразеологии. Это 
свидетельствовало о необходимости организации фразеологической работы в 
рамках уроков литературного чтения в данном классе. Поэтому в 
проектировочной работе был представлен разработанный нами комплекс 
упражнений, направленный на обогащение речи младших школьников 
фразеологизмами на уроках литературного чтения, в котором показаны 
разные виды упражнений. Развивая у обучающихся умение соотносить 
содержание и форму своих высказываний, эти упражнения дисциплинируют 
мышление, обостряют чувство языка, приучают гибко пользоваться ими, 
выбирая из нескольких речевых вариантов один наиболее подходящий для 
конкретной ситуации общения.  Они повышают речевую культуру учеников 
и обогащают их словарный запас. 
Планируемым результатом внедрения этого комплекса упражнений в 
процесс обучения литературному чтению можно считать сформированные 
умения младших школьников находить фразеологические единицы в текстах 
произведений, определять их значение, а также уместно употреблять 
устойчивые выражения в своей устной и письменной речи. В результате 
проведенного исследования оказалось возможным: теоретически обосновать 
необходимость и перспективы совершенствования работы по проблеме 
обогащения речи детей младшего школьного фразеологизмами в процессе 
литературного образования; проанализировать действующие программы и 
учебники по учебному предмету «Литературное чтение» в аспекте 
обогащения речи младших школьников фразеологизмами, а также 
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разработать комплекс упражнений, направленный на непрерывное обучение 
применению устойчивых оборотов в речи детей третьего класса. Таким 
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Анализ учебных хрестоматий по литературному чтению УМК 
«Перспективная начальная школа» (автор Н. А. Чуракова) 
Фразеологизм Где, страница Есть ли задание, в каком 
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Нет фразеологизмов 
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и рыбке, стр 17 
Указано, что можно 
посмотреть в толковом 
словаре 
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садись 
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и рыбке, стр 19 
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дальнейшей работы не 
предполагается 
Тьма-тьмущая Джоэль Харрис «Почему у братца 
Опоссума голый хвост», стр 37 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Сойти с ума Булат Окуджава «Прелестные 
приключения», стр 85 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Полегчало на 
душе (отлегло от 
души) 
Джанни Родари «Приезжает 
дядюшка белый медведь», стр 143 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
2 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Нет фразеологизмов 
3 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ (есть словарь устойчивых выражений) 
Мало-помалу «Оттуда пошли болезни и 
лекарства», сказка индейцев 
Северной Америки, стр 64 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Сжить со света «Оттуда пошли болезни и 
лекарства», сказка индейцев 
Северной Америки, стр 66 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
По белу свету «Два жадных медвежонка», 
Венгерская сказка, стр 74 
Никак не обозначен, 




[Ф] «Два жадных медвежонка», 
Венгерская сказка, стр 75 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
В убытке [Ф] «Как барсук и куница судились», 
корейская сказка, стр 77 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
Уйти восвояси «Золотая рыбка», индийская сказка, 
стр 81 
Указано, что можно 





Продолжение приложения 1 
Потерять 
терпение 
«Хитрый шакал», индийская сказка, 
стр 95 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Собачий ветер «Я один», стр 108 Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
Не оторвать глаз Борис Житков «Как я ловил 
человечков», стр 125 
Никак не обозначен, 




Борис Житков «Как я ловил 
человечков», стр 125 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Живым духом Борис Житков «Как я ловил 
человечков», стр 131 
Никак не обозначен, 




[Ф] Тим.Собакин «Игра в птиц», стр 
136 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
Ломать голову Маша Вайсман «Лучший друг 
медуз», стр 148 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
В сердцах  [Ф] Константин Паустовский «Заячьи 
лапы», стр 166 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
3 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ (словарь устойчивых выражений) 
Ума решиться 
(народное) – то 
же самое, что ума 
лишиться 
Басня Эзопа «Соловей и Ястреб», стр 
8 
Дается отсылка к тому, что 
это то же самое, что и ума 
лишиться; дальнейшей 
работы не предполагается 
 стр 12 (пословицы типа «один в поле 
не воин») 
 
Зелен виноград Иван Крылов «Лисица и виноград», 
стр 24 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Как будто воды в 
рот набрал 




найти предложение, где есть 
слова, выделенные жирным 
шрифтом. Почему, когда их 
читаешь, делается смешно? 
И ухом не ведет Борис Заходер «История Гусеницы», 
стр 90 
Никак не обозначен, 




[Ф] Борис Заходер «История 
Гусеницы», стр 101 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 








«Детство Темы», стр 115 
Выделен цветом; дальнейшая 
работа предполагается с т.з. 
отношения Темы к Жучке 
Не теряя времени Николай Гарин-Михайловский 
«Детство Темы», стр 122 
Выделен чертой; дальнейшей 
работы не предполагается 
Не теряя времени Леонид Пантелеев «Честное слово», 
стр 131 
Никак не обозначен, 




Леонид Пантелеев «Честное слово», 
стр 132 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Сломя голову Леонид Пантелеев «Честное слово», 
стр 132 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
4 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ (словарь устойчивых выражений) 
Как вкопанный «Сивка-Бурка», русская сказка, стр 
34 
Никак не обозначен, 




«Морской царь и Василиса 
Премудрая», русская сказка, стр 45 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Будет и на твоей 
улице праздник 
«Морской царь и Василиса 
Премудрая», русская сказка, стр 47 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
С плеч долой «Морской царь и Василиса 
Премудрая», русская сказка, стр 49 
Никак не обозначен, 




«Морской царь и Василиса 
Премудрая», русская сказка, стр 50 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
И след простыл Борис Сергуненков «Конь Мотылек», 
стр 134 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Ясно как божий 
день 
[Ф] Леонид Андреев «Петька на 
даче», стр 147 
Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
Как сидорову 
козу 
[Ф] Антон Чехов «Ванька», стр 155 Дается отсылка к толковому 
словарю, обозначение 
условным знаком [Ф] 
4 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Сойти с ума Людмила Улицкая «Бумажная 
победа», стр 16 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Считать ворон  Сельма Лагерлёф «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими 
гусями», стр 44 
Никак не обозначен, 





Продолжение приложения 1 
Браться за ум Сельма Лагерлёф «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими 
гусями», стр 45 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Принимать 
близко к сердцу 
Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», стр 73 
Никак не обозначен, 




Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», стр 79 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Тянуть за язык Мария Вайсман «Шмыгимышь», стр 
93 
Никак не обозначен, 





Анализ учебных хрестоматий по литературному чтению УМК «Школа 
России» (авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 
Виноградская Л.А.) 
Фразеологизм Где, страница Если есть задание, в 
каком виде, с какой 
целью 
1 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ 
Нет фразеологизмов 
1 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Лопнуть со смеху 
 
И. Токмакова «Мы играли в 




Оскалить зубы По М. Пляцковскому 




2 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ 
Навострить уши «Лиса и Тетерев», стр 40 Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Несолоно хлебавши «Лиса и Журавль», стр 43 Предлагается найти слово 
в конце учебника 
Мало-помалу М. Пришвин «Осеннее утро», 
стр 78 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Знакомство с произведениями русских писателей: А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. 
Толстого  
Белены объелась Александр Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке, стр 96 
Предлагается найти слово 
в конце учебника 
Не в свои сани не садись Александр Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке, стр 98 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается  
Вот это дело 
 
Иван Крылов «Стрекоза и 
Муравей», стр 107 
Никак не обозначен; 
анализ басни 
Определить основные мысли прочитанных басен И. А. Крылова, назвать образные слова 
и выражения из его басен, которые мы часто употребляем в речи. Почему их называют 
крылатыми? 
2 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Во всю прыть Корней Чуковскии ̆ 
«Федорино горе», стр 16 
Предлагается найти слово 
в конце учебника 
Умирать с голоду Шарль Перро «Кот в 
сапогах», стр 182 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Без памяти Шарль Перро «Кот в 
сапогах», стр 188 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Как по маслу Шарль Перро «Кот в 
сапогах», стр 188 
Никак не обозначен, 





Продолжение приложения 2 
3 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ 
По белу свету «Иван-Царевич и серый 
волк», стр 30 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Как вкопанный «Сивка-Бурка», русская 
сказка, стр 42 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Не по дням, а по часам Сказка о царе Салтане, стр 96 Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Сойти с ума Сказка про храброго зайца, 
стр 183 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Выбиться из сил Сказка про храброго зайца, 
стр 186 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Дух захватывает В. М. Гаршин «Лягушка-
путешественница», стр 192 
Предлагается найти слово 
в толковом словаре 
Присутствие духа В. М. Гаршин «Лягушка-
путешественница», стр 192 
Предлагается найти слово 
в толковом словаре 
3 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Задрать голову Саша Черный «***», стр 46 Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается 
Мало-помалу М. Пришвин «Моя Родина», 
стр 58 
Легок на помине В. Белов «Еще о Мальке», 
стр 71 
Сломя голову Б. Житков «Про обезьянку», 
стр 94 
Сойти с ума Б. Житков «Про обезьянку», 
стр 94 
Сидеть как на иголках М. Зощенко «Золотые 
слова», стр 144 
Выбиваться из сил М. Зощенко «Великие 
путешественники», стр 156 
Без оглядки «Храбрый Персей», 
древнегреческий миф, стр 
195 
Потерять терпению Г-Х. Андерсен «Гадкий 
утенок», стр 201 
Ни жив ни мертв Г-Х. Андерсен «Гадкий 
утенок», стр 207 
Куда глаза глядят Г-Х. Андерсен «Гадкий 
утенок», стр 210 
Выбиваться из сил Г-Х. Андерсен «Гадкий 
утенок», стр 212 
4 КЛАСС, 1 ЧАСТЬ 
Сидеть на шее Сказка «Конек-Горбунок», 
стр 44 
Никак не обозначен, 





Продолжение приложения 2 
С головы до самых ног Сказка «Конек-Горбунок», 
стр 40 
 
Со всех ног Сказка «Конек-Горбунок», 
стр 57 
След простыл Сказка «Конек-Горбунок», 
стр 55 
И усом не ведет Сказка «Конек-Горбунок», 
стр 42 
Спору нет Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях А.С. 
Пушкин, стр 72 
Закусить губу В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке», стр 162 
За тридевять земель С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек», стр 193 
Без памяти С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек», стр 207 
4 КЛАСС, 2 ЧАСТЬ 
Первым делом Б. С. Житков «как я ловил 
человечков», стр 42 
Никак не обозначен, 
дальнейшей работы не 
предполагается Как назло Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков», стр 42 
Живым духом Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков», стр 44 
Что есть силы Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков», стр 44 
Бог знает куда  «Приемыш» Д. Н. Мамин-
Сибиряк, 77 стр 
Откуда ни возьмись «Выскочка» М.М. Пришвин, 
92 стр 
Души не чаяла «Русалочка» Г.-Х. 
Андерсона, стр 169 
Хоть глаз выколи «Русалочка» Г.-Х. 






Результаты проведения диагностики определения уровня владения 







































































1 Алиса И. 2 3 2 3 2 12 высокий 
2 Анжелика П. 2 2 2 2 1 9 средний 
3 Анна Х. 3 2 2 3 3 13 высокий 
4 Артемий Г. 1 1 1 2 0 5 низкий 
5 Вера Л. 3 3 2 3 3 14 высокий 
6 Дарья Б. 3 2 3 3 2 13 высокий 
7 Дарья С. 3 2 1 3 3 12 высокий 
8 Злата Е. 0 1 1 1 2 5 низкий 
9 Илья З. 3 2 2 2 1 10 средний 
10 Мария В. 3 2 2 2 0 9 средний 
11 Матвей Т. 2 2 2 3 3 12 высокий 
12 Михаил К. 2 3 2 2 2 11 высокий 
13 Петр Л. 2 2 2 2 2 10 средний 
14 Полина Д. 3 3 2 2 3 13 высокий 
15 Рафаэль Г. 0 2 1 1 0 4 низкий 
16 Роман Д. 1 2 2 3 2 10 средний 
17 Роман Ш. 3 3 1 3 3 13 высокий 
18 Руслан А. 3 2 2 2 0 12 высокий 
19 Семен С. 3 2 3 2 2 12 высокий 
20 София Т. 2 2 3 2 3 12 высокий 
21 Софья Е. 2 2 2 2 3 11 высокий 
22 Тимофей Б. 2 2 1 3 2 10 средний 
23 Тимофей Ш. 3 3 2 2 2 12 высокий 







Календарно-тематическое планирование работы по освоению 
фразеологизмов в третьем классе (по учебнику Н.А. Чураковой) 







1 03.09 С. Козлов «Июль» Поход 
в Музейный дом. 
Иллюстрация 
Александра Герасимова 
«После дождя». Слушаем 
музыку Прокофьева 




выберите какие, на 
ваш взгляд, 






- умение работать с 
фразеологическим 
словарем; 
- умение соотносить 
фразеологизмы с темой 
урока; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
2 04.09 Ю. Коваль «Берёзовый 
пирожок» 
Поход в Музейный дом. 
Иллюстрация Марка 
Шагала «Окно в сад». 





















- умение соотносить 
фразеологизмы с темой 
урока; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов; 
- умение составлять 










книгой, тетрадью для 
самостоятельной работы 
и хрестоматией; учебной 
книгой и учебными 





Продолжение приложения 4 
3 07.09 В. Маяковский «Тучкины 
штучки» 













связан с текстом? 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов; 
- умение соотносить 
фразеологизм с текстом. 
4 10.09 С. Есенин «Нивы сжаты, 
рощи голы…» Слушаем 
музыку А. Скрябина 
«Прелюдия №4 ми 










- умение выбирать из 
различных 
фразеологизмов нужный; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
5 12.09 Сравнение. А Пушкин 











ледышка, как снег 
на голову, сколько 
лет, сколько зим 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов; 
- умение соотносить 
фразеологизмы с 
текстом; 
- умение осуществлять 
анализ текста; 
6 14.09 Олицетворение. Хокку 
Дзёсо и Басё. Вадим 
Шефнер «Середина 
марта» 
Не предусмотрено - 
7 17.09 Контраст. Хокку Басё. 
Поход в Музейный дом. 
Иллюстрация Игоря 
Грабаря «Мартовский 
снег». Новелла Матвеева 
«Гуси на снегу». 
Поэтическая тайна хокку 
Ёса Бусон. 
Не предусмотрено - 
78 
 
Продолжение приложения 4 
8 19.09 Литературные повторы, 
Эмма Мошковская «Где 
тихий-тихий пруд…» 
















- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
9 21.09 Наблюдения поэта. С. 
Козлов «Сентябрь».  







тишине, тишь да 
гладь, тише воды, 
ниже травы и 
запишите их в 
тетрадь. Будут ли 
предложения 
похожи по смыслу? 
Как вы думаете, 
почему? 
- умение составлять 
предложения с 
фразеологизмами; 
- умение объяснять 
смысл фразеологизмов. 







- умение подбирать 
фразеологизм по смыслу 













- умение составлять 
текст с помощью 
фразеологизмов; 




12 28.09 Очередное заседание 
клуба «Учимся 
переживать красоту 














Продолжение приложения 4 
13 01.10 В. Берестов «Большой 
мороз» 
Не предусмотрено - 
14 02.10 В. Берестов «Плащ» 
Поход в Музейный дом. 
Иллюстрация Винсента 
Ван Гога «Ботинки», 







- умение соотносить 
иллюстрацию с 
фразеологизмами; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 






связан с текстом? 
Изобразите данный 
фразеологизм у 
себя в тетради. 







16 08.10 Ю. Коваль «Вода с 
закрытыми глазами» 




Слушаем музыку П.  
Чайковского «Июнь. 
Баркарола», «Сладкая 
греза», А. Скрябина 
«Прелюдия №5 ре 
мажор» 
 
Не предусмотрено - 
80 
 
Продолжение приложения 4 
17 08.10 Настроение героя Хокку 
Ранран. Обобщение по 
теме «Учимся наблюдать 
и копим впечатления. 
Упражнение 3. 






Прочитайте текст с 
разной интонацией 
(сначала медленно, 
затем ускоряя темп 
и наоборот, с 
выражением, на 
одном дыхании и 
т.д.). 
 
- умение подбирать 
фразеологизмы; 
- умение читать текст с 
различной информацией. 
18 10.10 Сказка индейцев 
Северной Америки 










- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
19 12.10 Африканская сказка 
«Гиена и черепаха» 
Не предусмотрено - 
20 15.10 Алтайская сказка 
«Нарядный бурундук» 
Не предусмотрено - 




отрывок из книги 









- умение определять 
фразеологизмы в тексте; 
- умение пользоваться 
фразеологическим 
словарем; 





Продолжение приложения 4 










- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
23 22.10 Корейская сказка «Как 










- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
24 24.10 Индийская сказка «О 
собаке, кошке и обезьяне» 
Не предусмотрено - 
25 26.10 Бродячие сказочные 






этих текстах ты 
сможешь найти? 
Подчеркни их, 




- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
26 29.10 Индийская сказка 
«Золотая рыбка» Чем 
похожи бродячие 
сказочные истории? 
Не предусмотрено - 
27 31.10 Кубинская сказка 
«Черепаха, кролик и удав-
маха» 
Не предусмотрено - 










- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 





Продолжение приложения 4 
29 05.11 Сборник «Сказки народов 
мира» 
Не предусмотрено - 
30 07.11 Бурятская сказка «Снег и 
заяц». 
Хакасская сказка «Как 
птицы царя выбирали». 
Не предусмотрено - 







- умение подбирать 
фразеологизмы-
антонимы; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
32 12.11 Фантазия. Новелла 
Матвеева «Картофельные 
олени» 
Не предусмотрено - 
33 14.11 Саша Чёрный «Дневник 
Фокса Микки». Отрывок 
«О Зине, еде, о корове и 
т.п.» 
Не предусмотрено - 
34 16.11 Саша Чёрный «Дневник 
Фокса Микки». Отрывок 
«Осенний кавардак» 
Не предусмотрено - 
35 19.11 Саша Чёрный «Дневник 








В доме никого нет. 
Во все щели дует 
собачий ветер. 
- умение находить 
фразеологизмы в 
предложении; 
- умение объяснять 
значение 
фразеологизмов. 
36 21.11 Очередное заседание 
клуба «Почему люди 
фантазируют». 
Упражнение 8. 
Постройте в пары 
фразеологизмы и 
глаголы, имеющие 
тот же смысл 
- умение объединять 
фразеологизмы с 
глаголами, имеющими 
тот же смысл 
37 26.11 Т. Понамарёва «Автобус» Не предусмотрено - 
83 
 
Продолжение приложения 4 
38 29.11 Т. Понамарёва  
 «В шкафу»  
Э. Мошковская 
«Вода в колодце». 
Поход в Музейный дом. 
Иллюстрация Павла 
Филонова «Нарвские 
ворота» и фотография 
Нарвских ворот. 
Не предусмотрено - 
 
  
84 
 
  
85 
 
 
 
